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∂…÷M…Æ˙ EÚ… =SS… ∫i…Æ˙) P…]ı…i…‰ ΩÈ˛* EÚb˜±…®…“x…TM  ADe
S…÷x…‰ M…B ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â ∫…‰ {…‰]‰ıxb˜b˜ |……Ët…‰ M…EÚ“ u˘…Æ˙…
 x…EÚ…±…‰ M…B 100% |……EﬁÚ i…EÚ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…∫… GÚ™…
∫…ΔP…]ıEÚ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <xΩÂ˛ ∫…‰±…‰Œ∫]ı™…±… §……™……‰±…Ë§∫…  ±… ®…]ıb˜,
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V……‰ ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ Œ∫l…i… V…“ B®… {…“/b˜§±…⁄ BS… +…‰ u˘…Æ˙…
|…®…… h…i… §……™……‰°Ú…®…«∫™…⁄ ]ıEÚ±… EΔÚ{…x…“ ΩË˛, u˘…Æ˙… 500
 ®….O……. E‰Ú EËÚ{∫™…⁄±……Â ®…Â ={…±…§v… EÚÆ˙…™…… M…™…… ΩË˛*
EÚb˜±…®…“x… TM  ADe i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ®…Â ®…v…÷®…‰Ω˛  x…¥……Æ˙h…
EÚ“ M… i… ¥… v…™……ƒ EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ Ω‰˛i…÷  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
V…Ë¥…Æ˙…∫……™… x…EÚ <Δ V…x…“™…ÀÆ˙M… i…EÚx…“EÚ…Â EÚ… ={…™……‰M…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ±…Δ§…… ∂…‰±°Ú ±……<°Ú ∫…÷ x…Œ∂S…i…
EÚÆ˙i…… ΩË˛* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… +…ΔEÚb˜…-2015 EÚ… ±……‰EÚ…{…«h…
®…÷J™……±…™… ®…Â 30 ®…<«, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… |…‰∫…
∫…®®…‰±…x… ®…Â ¥…π…« 2015 EÚ… ¥……Ãπ…EÚ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
+¥…i…Æ˙h… +…ΔEÚc‰˜ EÚ… ±……‰EÚ…{…«h…  EÚ™…… M…™……*  Æ˙{……‰]«ı
™…Ω˛ n˘∂……«i…“ ΩË˛  EÚ  {…UÙ±…‰ ¥…π……Á EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¥…π…«
2015 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {…EÚc˜ ®…Â
5.3% EÚ“ P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛* ¥…ËY…… x…EÚ +…ΔEÚc˜…Â E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ n‰˘∂… EÚ… ∫…®…O… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ¥…π…«
2014 E‰Ú 3.59  ®… ±…™…x… ]ıx… EÚ“ +{…‰I…… 1.89
±……J… ]ıx… (5.3%) EÚ“ EÚ®…“ E‰Ú ∫……l… ¥…π…« 2015
®…Â 3.40  ®… ±…™…x… ]ı (]ıx…) i…EÚ P…]ı M…™…… ΩË˛*
n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı,  V…∫… ®…Â E‰ÚÆ˙±…, EÚx……«]ıEÚ
+…ËÆ˙ M……‰¥…… +…i…‰ ΩÈ˛, ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â i…‰W…
P…]ıi…“ (51%) +…EÚ ±…i… EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ¥…π…« 2014
®…Â 5.45 ±……J… ]ıx… i……Æ˙ ±…™……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… EÚ“
+{…‰I…… ¥…π…« 2015 ®…Â E‰Ú¥…±… 2.66 ±……J… ]ıx… i……Æ˙ ±…™……Â
EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ +¥…i…Æ˙h… ®…Â ∫…§…∫…‰
+ v…EÚ |……{i… BEÚ±… |…V…… i… E‰Ú ™……‰M…n˘…x… ®…Â ¥…π…«
2014 E‰Ú 15% ∫…‰ ¥…π…« 2015 ®…Â 8% i…EÚ EÚ“
¥……Ãπ…EÚ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… +…ΔEÚb˜…-2015 EÚ… +…Ë{…S…… Æ˙EÚ ±……‰EÚ…{…«h…
EÚ®…“ n‰˘J…“ M…™…“* ¥…π…« 2015 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +x™… |…V…… i…™……Â/
O…÷{……Â EÚ“ {…EÚc˜, ±…‰∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x… 2.56, ¶……Æ˙i…“™…
§……ΔM…b˜… 2.38, {…‰ x…+…<b˜ Z…”M…… 1.99, °Ú“i……®…“x…
1.77, ∫…⁄j…{…J… •…“®… 1.63, GÚ…ÏE‰Ú∫…« 1.55, x……‰x…-
{…‰ x…+…<b˜ Z…”M…… 1.49, ∫EÚb˜ 1.12 +…ËÆ˙ §…Œ®§…±…
1.10 l…“* <x… ∫…Δ{…n˘…+…Â ®…Â ±…‰∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x…, ¶……Æ˙i…“™…
§……ΔM…b˜…, ∫…⁄j…{…J… •…“®… +…ËÆ˙ ∫EÚb˜ EÚ“ {…EÚc˜ ®…Â  {…UÙ±…‰
¥…π…« EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â |…M… i… Ω÷˛<« ΩË˛, ±…‰ EÚx… +x™… ∫…Δ{…n˘…+…Â
EÚ“ {…EÚc˜ ®…Â EÚ®…“ n‰˘J…“ M…™…“* =SS… ®…⁄±™… ¥……±…“
 Ω˛±∫…… ∂……b˜, V……‰ {…Œ∂S…®… §…ΔM……±… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…
|…®…÷J… +…v……Æ˙ ΩË˛, EÚ… ¥…π…« 2014 ®…Â 5,247 ]ıx…
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… l……, +…ËÆ˙ ¥…π…« 2015 ®…Â +¥…i…Æ˙h…
20,659 ]ıx… i…EÚ §…g¯ M…™……*
®……x…x…“™… E‰Úxp˘ EﬁÚ π… B¥…Δ  EÚ∫……x… EÚ±™……h… Æ˙…V™… ®…Δj…“
b˜…Ï.∫…ΔV…“¥… E÷Ú®……Æ˙ §… ±…™……x… EÚ… n˘…ËÆ˙…
®……x…x…“™… E‰Úxp˘“™… EﬁÚ π… B¥…Δ  EÚ∫……x… EÚ±™……h… Æ˙…V™…
®…Δj…“ b˜…Ï. ∫…ΔV…“¥… E÷Ú®……Æ˙ §… ±…™……x… x…‰ EÚ…‰S…“x… Œ∫l…i…
EﬁÚ π… B¥…Δ  EÚ∫……x… EÚ±™……h… ®…Δj……±…™… E‰Ú +v…“x…∫l…
∫…Δ∫l……x……Â E‰Ú ∫……l…  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M… ±…‰x…‰
E‰Ú  ±…B  n˘x……ΔEÚ 15 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â n˘…ËÆ˙…  EÚ™……* §…Ë` ˆEÚ ®…Â
¶……π…h… n‰˘i…‰ Ω÷˛B =xΩ˛…Âx…‰ n‰˘∂… E‰Ú EﬁÚ π… I…‰j… EÚ…‰ ∫…÷v……Æ˙x…‰
E‰Ú  ±…B ¥…ËY…… x…EÚ…Â ∫…‰  EÚ∫……x… =x®…÷J… +x…÷∫…Δv……x…
M… i… ¥… v…™……Â {…Æ˙ v™……x… n‰˘x…‰ EÚ… +…º¥……x…  n˘™……* =xΩ˛…Âx…‰
W……‰Æ˙  n˘™……  EÚ ¥…ËY…… x…EÚ…Â EÚ…‰ Ω˛®…‰∂……  EÚ∫……x……Â, V……‰
¶……Æ˙i… E‰Ú EﬁÚ π… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ“ +…v……Æ˙ ∂…±…… ΩË˛, E‰Ú  ±…B
EÚ…®… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* =xΩ˛…Âx…‰ ™…Ω˛ ¶…“ §…i……™……  EÚ n‰˘∂…
®…Â EﬁÚ π… B¥…Δ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…g¯…B V……x…‰ E‰Ú  ±…B
n˘“P…«EÚ…±… EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… {… Æ˙™……‰V…x……BΔ +…™……‰ V…i… EÚÆ˙x……
+…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ∫…¶…… EÚ… ∫¥……M…i…  EÚ™……
+…ËÆ˙ ∫…Δ∫l……x… EÚ“ EÚ…™…« ¥… v…™……Â +…ËÆ˙ ={…±…Œ§v…™……Â EÚ…
∫…Δ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h… |…∫i…÷i…  EÚ™……* ®……x…x…“™… ®…Δj…“ x…‰
 ¥… ¥…v… ∫…Δ∫l……x……Â u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i… S……±…⁄ EÚ…™…« ¥… v…™……Â
+…ËÆ˙ |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ… ®…⁄±™……ΔEÚx…  EÚ™……* ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙…Â
®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… +…ËÆ˙ EÚ…‰ §…™……,  ∫…±¥…Æ˙ {……‰®{……x……‰
 ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ EÚ… o˘∂™…
+…ËÆ˙ +…‰ÆΔ˙V… ∫{……‰]ıb˜ O…⁄{…Æ˙ V…Ë∫…‰ ®…UÙ±…“ |…V…… i…™……Â E‰Ú
∫…Δi… i… =i{……n˘x… ®…Â ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< u˘…Æ˙…  n˘B M…B ™……‰M…n˘…x……Â EÚ“ =xΩ˛…Âx…‰ ∫…Æ˙…Ω˛x……
EÚ“* b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ™…Ω˛ +x…÷Æ˙…‰v…  EÚ™……  EÚ
∫…Δ∫l……x… u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“
{…Ω˛±…‰ Ω˛“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ Ω˛∫i……Δi… Æ˙i… EÚ“ M…™…“ ΩË˛, +i…:
¥™…¥…Œ∫l…i… ∞¸{… ∫…‰ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷
∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… x…“ i… §…x……™…“ V……x…“ S…… Ω˛B* ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {… E‰Ú +x™… ∫…Δ∫l……x……Â V…Ë∫…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-
∫…“ +…< B°Ú ]ı“, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙
+…< +…ËÆ˙ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-Bx… §…“ B°Ú V…“ +…Æ˙,
Æ˙…π]≈ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…ΔO…Ω˛h……‰k…Æ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“ B¥…Δ |… ∂…I…h…
∫…Δ∫l……x… (Bx… +…< B°Ú {…“ BS… B ]ı“ ]ı“), E‰Úxp˘“™…
®……Œi∫™…EÚ“ x……ËS……±…x… B¥…Δ <Δ V…x…“™…ÀÆ˙M… |… ∂…I…h… ∫…Δ∫l……x…
(∫…“ +…< B°Ú Bx… <« ]ı“), ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…¥…ÊI…h…,
x…… Æ˙™…±…  ¥…EÚ…∫… §……‰b«˜, {±……x]ı C¥……Æ˙x]ı…<x… B¥…Δ
}™…⁄ ®…M…‰∂…x… ∫]‰ı∂…x…, ∫{……<∫…‰∫… §……‰b«˜ +…ËÆ˙ EÚ…V…⁄ +…ËÆ˙
EÚ…‰EÚ…‰  ¥…EÚ…∫…  x…n‰˘∂……±…™… E‰Ú  x…n‰˘∂…EÚ ¶…“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â
={…Œ∫l…i… l…‰*
∫…®…÷p˘ EÚ“ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…Δ{…n˘…+…Â EÚ“ I…®…i…… EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙…π]≈ı“™… x…“ i… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â
∫…‰ +…ËÆ˙ + v…EÚ ∫¥……∫l™… =i{……n˘  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
EÚ…®… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛*
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§…“]ı… x……‰b˜…  ¥…π……h…÷ ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ±…“ E‰Ú Àb˜¶…EÚ…Â
+…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙…Â ®…Â ¥……<Æ˙±… x…‰¥…«∫… x…‰GÚ…‰ ∫…∫… (¥…“ Bx…
Bx…),  V…∫…‰ ¥……<Æ˙±… Bx…∫…‰°Ú±……‰{…i…“ +…ËÆ˙ Æ‰˙  ]ıx……‰{…i…“
(¥…“ <« +…Æ˙) ¶…“ EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{…
§…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <∫… Æ˙…‰M…
EÚ… |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ <±……V… ={…±…§v… x…Ω˛” ΩË˛ +…ËÆ˙ Æ˙…‰M… ∫…‰
§…S…x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ±…“  ¥…π……h…÷ E‰Ú ¥……Ω˛EÚ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
+x…÷|…∫l… i…l…… ±…Δ§…“  n˘∂…… ®…Â S…±……™…®……x… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛*
<∫… ±…B ]ı“EÚ… ±…M……x……, +Δb˜∂……¥…EÚ ®…UÙ ±…™……Â, +Δb˜…Â,
Àb˜¶…EÚ…Â +…ËÆ˙ +ΔM…÷ ±…®…“x……Â EÚ“  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ V……ΔS…
EÚÆ˙x…… i…l…… <x… ∫…§…E‰Ú + i… Æ˙HÚ  x…n˘…x…  EÚB M…B
x…®…⁄x……Â EÚ…‰  x…EÚ…±…x…… ΩË˛S… Æ˙™……Â +…ËÆ˙ V…±…V…“¥… {……±…x…
°Ú…®……Á ®…Â <∫… Æ˙…‰M… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ ={……™…
ΩÈ˛* Æ˙…‰M… O… ∫…i… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â §…“]ı…x……‰b˜…¥……<Æ˙∫… E‰Ú
 x…n˘…x… E‰Ú  ±…B ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
x…‰ β x……‰b˜… b˜]‰ıC] x……®…EÚ À∫… M…±… ]ı¨⁄§…  Æ˙¥…‰∫…«
]≈ı…Œx∫GÚ{∂…x…-±…⁄{…-®…“ b˜B]ıb˜ +…<∫……‰l…‰®…«±… BŒ®{±…E‰Ú∂…x…
(À∫… M…±… ]ı ⁄¨§… +…Æ˙ ]ı“-±…È{…˙)  EÚ]ı  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™……
ΩË˛* ™…Ω˛  EÚ]ı + i…  ¥… ∂…π]ı, ∫…Δ¥…‰n˘x…∂…“±… B¥…Δ i…‰W…
+…ËÆ˙ BEÚ P…Δ]‰ı ∫…‰ EÚ®… ∫…®…™… ®…Â BEÚ±… ¥……<Æ˙∫… EÚ…
 x…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…I…®… ¶…“ ΩË˛* ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |… i… GÚ™……
EÚ… Ω˛Æ˙“ }±…⁄Æ˙…∫…‰x∫… ∫…‰ {…i…… S…±…i…… ΩË˛, V……‰ x…Mx…
+…ΔJ……Â ∫…‰ ™…… {…Æ˙…§…ÈM…x…“ |…EÚ…∂… (∫…÷Æ˙ I…i… M……‰ M…±… E‰Ú
={…™……‰M… ∫…‰) ∫…‰ n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫…E‰Ú  ±…B
l…‰®…«±… ∫……<C±…Æ˙ ™…… ]≈ı…x∫…-™…÷ ¥…“ <±…÷ ®…x…‰]ıÆ˙ V…Ë∫…‰
{… Æ˙πEﬁÚi… ={…EÚÆ˙h……Â EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… x…Ω˛” ΩË˛* ∫…®…÷p˘“
+Δb˜∂……¥…EÚ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â p÷˘i… i…Æ˙“E‰Ú u˘…Æ˙… Æ˙…‰M…V…x…EÚ
∫…‰ ®…÷HÚ +Δb˜…Â +…ËÆ˙ Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰ ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x……
°÷Ú±…•……<]ı °‰Ú±……‰ ∂…{… {…Æ˙ ∫…÷O……Ω˛“EÚÆ˙h… EÚ…™…«∂……±……
™…÷x……<]ıb˜ ∫]‰ı]¬ı∫… <Œxb˜™…… BV™…⁄E‰Ú∂…x… °Ú…=xb‰˜∂…x… (™…÷
B∫… +…< <« B°Ú), x…<«  n˘±±…“ EÚ“ ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… ∫…‰
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ ®…Â 16
V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ ¶……Æ˙i…“™… x……M… Æ˙EÚ…Â E‰Ú  ±…B °÷Ú±…•……<]ı
°‰Ú±……‰ ∂…{… {…Æ˙ ∫…÷O……Ω˛“EÚÆ˙h… EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i… EÚ“
M…™…“* ™…÷ B∫… +…< <« B°Ú, S…‰z…<« ∂……J…… EÚ“ ∫…÷∏…“
±… ±…i…… x……M…‰∑…Æ˙“ +…ËÆ˙ ∫…÷∏…“ ∫…÷ÆΔ˙V…x…… n˘…∫… x…‰  ¥… ¶…z…
|…EÚ…Æ˙ EÚ“ °‰Ú±……‰ ∂…{……Â, {……j…i…… EÚ“ EÚ∫……Ë]ı“ +…ËÆ˙ +…¥…‰n˘x…
∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…… +… n˘ {…Æ˙ ¥…ËY…… x…EÚ…Â,
i…EÚx…“EÚ“ EÚ…Ã®…EÚ…Â +…ËÆ˙ +x…÷∫…Δv……x… +v™…‰i……+…Â EÚ…‰
 ¥…¥…Æ˙h…  n˘™……* EÚ…™…«∂……±…… ®…Â b˜…Ï. +…Æ˙. x……Æ˙…™…h…E÷Ú®……Æ˙,
|…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, {…“ B®… <« ∫…‰±… +v™…I… Æ˙Ω‰˛ +…ËÆ˙
b˜…Ï.  O…x∫…x… V……‰V…«, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ EÚ…™…«∂……±……
EÚ… ∫…®…x¥…™…x… EÚ…™…«  EÚ™……* EÚ…™…«∂……±…… EÚ… o˘∂™…
β-xÉÉäb÷ÉÊb÷]äõC]õ
¨ÉUô±ÉÒ ¨Éå β-xÉÉäb÷É Ê´É¹ÉÉhÉÖ ÊxÉnùÉxÉ Eäò Ê±ÉB ËºÉÊMÉ±É ]õ¬Ú¤É +É®ú ]õÒ-±Éé{É
β-x……‰b˜… b˜]‰ıC]ı (+…Æ˙ ]ı“-±…È{…˙) +…Æ˙ ]ı“-x…‰∫]ıb‰˜ {…“ ∫…“ +…Æ˙
∂…… ®…±… S…Æ˙h… +x…÷®…… x…i… ±……M…i… ∂…… ®…±… EÚn˘®… +x…÷®…… x…i… ±……M…i…
+…Æ˙ Bx… B  ¥…±…M…x…, +…Æ˙ ]ı“-±…È{…˙ 390 Ø˚./|… i… GÚ™…… +…Æ˙ Bx… B  ¥…±…M…x…, +…Æ˙ ]ı“-{…“ ∫…“ +…Æ, 644 Ø˚./|… i… GÚ™……
|…l…®… S…Æ˙h… {…“ ∫…“ +…Æ˙, x…‰∫]‰ıb˜ {…“ ∫…“ +…Æ,
BM…Æ˙…‰∫… V…‰±… <±…‰C]≈ı…‰°Ú…‰Æ˙ ∫…∫…
+…¥…∂™…EÚ ={…EÚÆ˙h… +x…÷®…… x…i… ±……M…i… ∂…… ®…±… EÚn˘®… +…¥…∂™…EÚ ={…EÚÆ˙h…
Æ‰˙  £ÚV…Æ‰˙]‰ıb˜ ∫…‰Œx]≈ı}™…⁄V…, ¥……]ıÆ˙ §……l… 4.5 ±……J… Ø˚{…B Æ‰˙  £ÚV…Æ‰˙]ıb˜ ∫…‰Œx]≈ı}™…⁄V…, l…‰®…«±… ∫……<C±…Æ˙, 12 ±……J… Ø˚{…B
]≈ı…x∫… ™…÷ ¥…“ <±…÷ ®…x…‰]ıÆ˙, {……¥…Æ˙ {…ËEÚ,
Ω˛…‰ Æ˙W……‰x]ı±… <±…‰C]≈ı…‰°Ú…‰Æ‰˙  ∫…∫… ™…⁄ x…]ı
∂…… ®…±… S…Æ˙h… +…¥…∂™…EÚ ∫…®…™… ∂…… ®…±… EÚn˘®… +…¥…∂™…EÚ ∫…®…™…
+…Æ˙ Bx… B  ¥…±…M…x…, |… i… GÚ™…… EÚ“ 2 P…Δ]‰ı 15  ®…x…] +…Æ˙ Bx… B  ¥…±…M…x…, |… i… GÚ™…… EÚ“ 6 P…Δ]‰ı 20  ®…x…]
i…Ë™……Æ˙“, +…Æ˙ ]ı“-±…È{… i…Ë™……Æ˙“, +…Æ˙ ]ı“-{…“ ∫…“ +…Æ,
|…l…®… S…Æ˙h… {…“ ∫…“ +…Æ˙, x…‰∫]‰ıb˜ {…“ ∫…“ +…Æ,
BM…Æ˙…‰∫… V…‰±… <±…‰C]≈ı…‰°Ú…‰Æ˙ ∫…∫…, ]≈ı…x∫… ™…÷ ¥…“  ¥…V…÷+±……V…‰∂…x…
<∫… ={…EÚÆ˙h… ∫…‰ ±… I…i… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ ∫…®…™… {…Æ˙
Æ˙…‰M……h…÷ EÚ…  x…n˘…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ {……±…x…
¥™…¥…∫l…… ®…Â Æ˙…‰M… E‰Ú °ËÚ±……¥… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚ… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â {…Æ˙ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
|…S… ±…i… +…ËÆ˙ ±……‰EÚ |…™… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫…Δi… i…™……Â EÚ… ΩË˛S… Æ˙™……Â ®…Â §…c‰˜
{…Ë®……x…‰ {…Æ˙ =i{……n˘x… EÚÆ˙x…… +…Ãl…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛*
(B®….B. |…n˘“{… ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ |…¶……M… EÚ“
 Æ˙{……‰]«ı)
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®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ
®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ
 Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ EÚ…™…«∂……±……+…Â EÚ… +…™……‰V…x…
®…÷J™……±…™… ®…Â  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷J™……±…™…
+…ËÆ˙  ¥… ¶…z… I…‰j…“™… i…l…… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘…Â ®…Â  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â
EÚ…‰ |……∫…Δ M…EÚ +x…÷∫…Δv……x… ={…±…Œ§v…™……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
n‰˘x…‰ +…ËÆ˙ =x…EÚ“ |… i… GÚ™…… +…ËÆ˙ ∫…÷Z……¥… |……{i… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ EÚ…™…«∂……±……BΔ +…™……‰ V…i…
EÚ“ M…™…”* ®…÷J™……±…™…, EÚ…‰SS…“ ®…Â 21 +|…Ë±… 2016
EÚ…‰ EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* ∏…“ V…‰.b˜“. n˘™……±…x…,
={…-EÚ®……Δb‰˜x]ı, i…]ıÆ˙I…EÚ §…±…, ∏…“ ¥…“.  n˘x…EÚÆ˙x…,
+v™…I…, ®…i∫™…°‰Úb˜, ∏…“ E‰Ú.B®…. B ±…™……∫…, ={…  x…n‰˘∂…EÚ
(®……Œi∫™…EÚ“), ∏…“ B∫…. Æ˙…®…EﬁÚπh…x…, ∫… S…¥…, ∫…®…÷p˘“
J……t  x…™……«i…EÚ ∫…ΔP…, ∏…“ ∫…V…“ ]ı“., ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
 x…n‰˘∂…EÚ ∫… Ω˛i… EÚÆ˙“§… 50  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â,  x…™……«i…EÚ…Â,
∫…¶…“ ®…‰J…±……+…Â E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú |… i… x… v…™……Â +…ËÆ˙
]≈‰ıb˜ ™…⁄ x…™…x……Â E‰Ú x…‰i……+…Â x…‰ EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……
+…ËÆ˙ b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ x…‰ EÚ…™…«∂……±……
EÚ“ +v™…I…i…… EÚ“*
 x…n‰˘∂…EÚ x…‰ Æ˙…V™… ®…Â  ]ıEÚ…> ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“
|…v……x…i…… {…Æ˙ W……‰Æ˙  n˘™…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ¥™…HÚ  EÚ™……  EÚ Ω˛Æ˙
Æ˙…V™… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ]ıEÚ…>  ¥…EÚ…∫… {…Æ˙
v™……x… n‰˘x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ ¥…π…« 2007 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ Æ˙…V™…¥……Æ˙
+x…÷∫…Δv……x… {… Æ˙™……‰V…x……BΔ ∂…÷∞¸ EÚ“ M…™…“ ΩÈ˛* =xΩ˛…Âx…‰ ™…Ω˛
¶…“ |…EÚ…∂… b˜…±……  EÚ {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
+… ¥…πEÚ…Æ˙…Â EÚ…‰  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ |…∫i…÷i… EÚÆ˙x……, =x…E‰Ú
∫……l… +…{…∫…“  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« EÚÆ˙x……, =x…E‰Ú ∫…÷Z……¥……Â
EÚ…‰ ∫…Œ®®… ±…i… EÚÆ˙i…… +…ËÆ˙ +x…÷∫…Δv……x… {… Æ˙™……‰V…x……+…Â
®…Â +M…Æ˙ V…∞¸Æ˙“ Ω˛…‰ i……‰ +…¥…∂™…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… ±……x……
<∫… EÚ…™…«∂……±…… E‰Ú +…™……‰V…x… EÚ… ±…I™… ΩË˛* =xΩ˛…Âx…‰
™…Ω˛ ¶…“ §…i……™……  EÚ  {…UÙ±…‰ ¥…π…« EÚ“  Ω˛i…v……Æ˙EÚ §…Ë` ˆEÚ
E‰Ú ∫…÷Z……¥……Â EÚ…‰ 2015 +v™…™…x……Â ®…Â ∫…Œ®®… ±…i…  EÚ™……
M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ |…∫i…÷i…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* b˜…Ï. Æ‰˙J…… V…‰.
x……™…Æ˙, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ, i…±…®…VV…“ ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M…
+…ËÆ˙ b˜…Ï. Bx…. +∑…i…“, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, B∫… <« <«
]ı“ ]ı“ b˜“ x…‰ E‰ÚÆ˙±… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ EÚ“
M…™…“ {… Æ˙™……‰V…x……+…Â ∫…‰  x…M…«i… {… Æ˙h……®……Â EÚ…‰ |…∫i…÷i…
 EÚ™……* |… i…¶…… M…™……Â x…‰ +{…x…‰ ®…⁄±™…¥……x… + ¶…|……™…
|…EÚ]ı  EÚB +…ËÆ˙ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…</ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… u˘…Æ˙… E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
E‰Ú EÚ±™……h… E‰Ú  ±…B =`ˆ…<« V……x…‰ ¥……±…“ +…¥…∂™…EÚ
EÚ…Æ«˙¥……<™……Â {…Æ˙ ¶…“ ∫…÷Z……¥…  n˘B* b˜…Ï. {…“.™…÷. W…CEÚ Æ˙™……,
+v™…I…, i…±…®…VV…“ ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M… x…‰ EﬁÚi…Y…i……
|…EÚ] EÚ“*
EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â 23 +|…Ë±… 2016
EÚ…‰ <∫…“ i…Æ˙Ω˛ EÚ“ §…Ë` ˆEÚ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“,  V…∫…®…Â
∏…“®…i…“ ®… Æ˙™…®… Ω˛∫…“x……, ={…  x…n‰˘∂…EÚ, ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…¶……M… ®…÷J™… + i… l… Æ˙Ω˛“* ®…U÷Ù+…Æ˙…Â +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“
{……±…x…EÚ…Æ˙…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘,
S…‰z…<« ®…Â 19 +|…Ë±… 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â
i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú  i…Ø˚¥…±±…⁄Æ˙, S…‰z…<«, EÚ…ΔS…“{…÷Æ˙®…, EÚb˜±…⁄Æ˙
+…ËÆ˙  ¥…±±…÷{…÷Æ˙®…  V…±……Â i…l…… {…÷n÷˘S…‰Æ˙“ ∫…ΔP… Æ˙…V™… I…‰j…
E‰Ú ®…i∫™…x… ∫…®…÷p˘…™……Â E‰Ú ™…Δj…“EﬁÚi… +…ËÆ˙ {…ÆΔ˙{…Æ˙…M…i…
∫…‰C]ıÆ˙…Â ∫…‰ EÚÆ˙“§… 30 ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ §…Ë` ˆEÚ EÚ“ S…S……«+…Â
®…Â ¶……M…  ±…™……* ∏…“ B±….B.V…“. V…⁄ ±…™…∫… Bb¬˜¥…‰b«˜,
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ  x…n‰˘∂…EÚ, x…“±…ΔEÚÆË˙ ¶…“ ={…Œ∫l…i…
l…‰* S…S……«  EÚB M…B ®…÷q˘…Â ®…Â +§… {… Æ˙S……±…x…  EÚB
V……x…‰ ¥……±…“ §…Ω÷˛∫…ΔJ™…EÚ x……¥……Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ∫…®…∫™……BΔ,
V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú  x…™…®…x… EÚ“ |…v……x…i……, V…±……∂…™……Â
®…Â +{… ∂…π]ı UÙ…‰b˜x……, §…c˜“ ∫…ΔJ™…… ®…Â EﬁÚ j…®…  ¶… k…™……Â
EÚ… {… Æ˙ x…™……‰V…x…, À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…, ∫…®…÷p˘“ ÆÈ˙S…x…
+…ËÆ˙ ®…i∫™…x… Æ˙…‰v… EÚ… |…¶……¥… +… n˘ |…®…÷J… l…‰* ®…Δb˜{…®…
I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â 19 +|…Ë±… 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
 Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ™…Δj…“EﬁÚi… +…ËÆ˙ n‰˘∂…“ ™……x……Â E‰Ú
∫…‰C]ıÆ˙…Â E‰Ú EÚÆ˙“§… 25 ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú + i… Æ˙HÚ À{…V…Æ˙…
®…UÙ±…“ {……±…x…, +±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ {……±…x…, ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
E‰Ú ¥…W…x… §…g¯…¥… i…l…… §±…⁄Œ∫¥…®®…Æ˙ E‰ÚEÚc˜… {……±…x… E‰Ú
|… i… x… v…™……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* ®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘
®…Â 19 +|…Ë±… 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ∫…Δ∫l……x… E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â +…ËÆ˙ i…EÚx…“EÚ“ EÚ…Ã®…EÚ…Â
E‰Ú + i… Æ˙HÚ b˜…Ï. ∫…“.E‰Ú. ®…⁄Ãi…, ∫…Δ™…÷HÚ  x…n‰˘∂…EÚ
(∫…®…÷p˘“), ∏…“ M…h…{…i…“ ¶…]ı, ∫…Δ™…÷HÚ  x…n‰˘∂…EÚ (∫…®…÷p˘“
®…i∫™…x… {……‰i……∏…™…), EÚx……«]ıEÚ E‰Ú ∫…¶…“ i…]ı“™…  V…±……Â
E‰Ú ∫…Ω˛…™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“  x…n‰˘∂…EÚ, EÚx……«]ıEÚ ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…EÚ…∫…  x…M…®… (E‰Ú B°Ú b˜“ ∫…“) ={…Œ∫l…i… l…‰* ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
E‰Ú |… i… x… v…™……Â ®…Â {…ÆΔ˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù+…Æ˙… x…‰i……, M…Ω˛Æ˙…
∫……M…Æ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…ΔP…, EÚ…‰π…-∫…Δ{……∂… {… Æ˙S……±…EÚ ∫…ΔP…
+…ËÆ˙ +…x……™… V……±… {… Æ˙S……±…x… ∫…ΔP… |…®…÷J… l…‰* ∫…®…÷p˘“
∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â‰  ={{…÷x…¬b˜… ®…Â {…J… ®…UÙ±…“ EÚ… {……±…x… EÚÆ˙x…‰
¥……±…‰ ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……‰M… ∫…Œ®®… ±…i… l…‰* EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x…
E‰Úxp˘ ®…Â 22 +|…Ë±… 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â
|…i™……∂…“ ®…UÙ±…“ {……±…x…EÚ…Æ˙…Â +…ËÆ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…ΔP……Â E‰Ú
x…‰i……+…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú §…n˘±… ={……™…
i…l…… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…g¯…B V……x…‰ E‰Ú  ±…B À{…V…Æ˙…
®…UÙ±…“ {……±…x… {…Æ˙ §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â V……M…∞¸EÚi…… EÚ…™…«GÚ®……Â,
®…UÙ±…“ ∫…Δi… i…™……Â +…ËÆ˙ J……t EÚ“ ={…±…§v…i…… +… n˘
{…Æ˙ =x…EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……+…Â {…Æ˙  ¥…∫i…ﬁi… ∞¸{… ∫…‰ S…S……«
EÚ“ M…™…“*
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®…÷J™……±…™… ®…Â ∫…Δ∫l……x… +x…÷∫…Δv……x… {… Æ˙π…n˘ EÚ“ §…Ë` ˆEÚ EÚ… +…™……‰V…x…
®…÷J™……±…™… ®…Â 26 ∫…‰ 30 +|…Ë±… 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
∫…Δ∫l……x… +x…÷∫…Δv……x… {… Æ˙π…n˘ EÚ“ 23¥…” §…Ë` ˆEÚ +…™……‰ V…i…
EÚ“ M…™…“* §…Ë` ˆEÚ E‰Ú {…Ω˛±……  n˘x… ∫…Δ§…Δ v…i… |…¶……M……Â ®…Â
+…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ…Â ®…Â +x…÷∫…Δv……x… {… Æ˙™……‰V…x……+…Â EÚ“
Œ∫l… i… |…∫i…÷i… EÚÆ˙E‰Ú S…S……« EÚ“ M…™…“*  b˜…Ï. E‰Ú.B∫….
®……‰Ω˛®®…n˘, ∫…n˘∫™… ∫… S…¥…, +…< +…Æ˙ ∫…“ x…‰  ¥… ¶…z…
+…< +…Æ˙ ∫…“ §…Ë` ˆEÚ 2016 EÚ… o˘∂™…
I…‰j…“™… B¥…Δ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘…Â ∫…‰ §…Ë` ˆEÚ E‰Ú  ±…B +…B
M…B 134 ¥…ËY…… x…EÚ…Â EÚ… ∫¥……M…i…  EÚ™……* b˜…Ï. B.
M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ B¥…Δ +…< +…Æ˙ ∫…“ E‰Ú +v™…I…
x…‰ ¥…π…« 2015-16 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…Δ∫l……x… EÚ“ ={…±…Œ§v…™……Â
{…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… +…ËÆ˙ ¥…π…« 2016-17 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
EÚ“ V……x…‰ ¥……±…“ EÚ…™…« ¥… v…™……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™……*
27-30 +|…Ë±… EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…¶……M……Â E‰Ú
+v™…I……Â +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… <x…Ω˛…=∫… i…l……  x… v…§…r˘
{… Æ˙™……‰V…x……+…Â E‰Ú |…v……x… +x¥…‰π…EÚ…Â x…‰ ¥…π…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
 x…π{…… n˘i… {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ…™……Á EÚ… |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…  EÚ™……
+…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ S…S……« Ω÷˛<«* 5  n˘¥…∫…“™… §…Ë` ˆEÚ E‰Ú
+Δ i…®… ∫…j… ®…Â ∫…Δ§…Δ v…i… ¥…ËY…… x…EÚ…Â u˘…Æ˙…  EÚB V……x…‰
¥……±…‰ 68 EÚ…™…«- §…xn÷˘+…Â EÚ…‰  Æ˙EÚ…b«˜  EÚ™…… M…™……*
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú |… i… x… v…™……Â EÚ…
®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â n˘…ËÆ˙…
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ®……x…x…“™…  ¥…k…, ™……‰V…x…… +…ËÆ˙
O……®…“h…  ¥…EÚ…∫… ®…Δj…“ ∏…“ n˘“{…EÚ ¥…∫…Δi…Æ˙…¥… E‰Ú∫…Æ˙EÚ…Æ˙V…“
+…ËÆ˙ ±…“x…… §…x…∫……‰b˜, ∫…“ <« +…‰, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı Æ˙…V™…
O……®…“h… +…V…“ ¥…EÚ…  ®…∂…x… x…‰  ¥…∂…‰π…Y……Â EÚ“ ]ı“®… E‰Ú
∫……l… 25 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< ®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ EÚ… ®…÷+…<x……
 EÚ™……* ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú À∫…v…÷n÷˘M…«  V…±…‰ E‰Ú  ±…B |…∫i…… ¥…i…
∫…Δ{…n˘… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ®……<GÚ…‰{±……Àx…M… +…ËÆ˙ EÚ…™…«GÚ®…
E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x… {…Æ˙ S…S……« EÚÆ˙x…… n˘…ËÆ˙… EÚ… =q‰˘∂™… l……*
|… i… x… v…™……Â x…‰ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı Æ˙…V™… E‰Ú À∫…v…÷n÷˘M…« +…ËÆ˙ Æ˙ix… M…Æ˙“
 V…±……Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… EÚ…™…« ¥… v…™……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú
 ±…B E‰Úxp˘ E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â u˘…Æ˙… EÚ“ V……x…‰ ¥……±…“ ∫…Ω˛¶…… M…i……
EÚ“ ∫…Æ˙…Ω˛x…… EÚ“* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ…‰ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı,
 ¥…∂…‰π…i…: À∫…v…÷n÷˘M…« E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú  Ω˛i……l…« ∫…Δ{…z… §…x……x…‰
E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â S…S……« EÚ“ M…™…“*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…
∫…Δ∂……‰ v…i… + v…n‰˘∂…
(16.05.2016 E‰Ú
|…¶……¥… ∫…‰)
 ¶……Æ˙i…“™…  ¥…∂…‰π… +…Ãl…EÚ I…‰j… ®…Â V…±…¥……™…÷
+…ËÆ ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{……Â ∫… Ω˛i… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ{…n˘…+…Â EÚ“  x…M…Æ˙…x…“ +…ËÆ˙
 x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙  ]ıEÚ…> ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…Δv… ™……‰V…x……+…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…*
 =i{……n˘x… §…g¯…B V……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x…
®… Â §… ÷ x…™……n˘“ +…ËÆ˙ EÚ…™… «x…“ i…{…Æ˙J…
+x…÷∫…Δv……x…*
 ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ{…n˘…+…Â +…ËÆ˙ +…¥……∫……Â
{…Æ˙ ¶…⁄-∫l…… x…EÚ ∫…⁄S…x…… E‰Ú J…V……x…‰ E‰Ú
∞¸{… ®…Â EÚ…®… EÚÆ˙x……*
 |… ∂…I…h…,  ∂…I…… +…ËÆ˙  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú u˘…Æ˙…
{…Æ˙…®…∂…« ∫…‰¥……BΔ +…ËÆ˙ ®……x…¥… ∫…Δ{…n˘…  ¥…EÚ…∫…*
|…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ |… i… x… v…™……Â E‰Ú +…M…‰ E‰Úxp˘ EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… M… i… ¥… v…™……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… n‰˘i…“ Ω÷˛<«
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+x…÷∫…Δv……x… ®…÷J™… +Δ∂…
∫…ΔEÚÆ˙ {…‰E÷«Ú±…… C±……=x… ®…UÙ±…“ EÚ…
¶……Æ˙“ =i{……n˘x…
®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016 ®…Â {…Ω˛±…“
§……Æ˙  {…EÚ…∫∫……‰ +…ËÆ˙ {±…… ]ıx…®… C±……=x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ ∫…ΔEÚÆ˙ |…V…x…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚ…* Àb˜¶…EÚ…Â
EÚ…‰ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙, +…]ı‘ ®…™…… x……Ï{±…“ ∫…‰  J…±……B V……x…‰ E‰Ú
u˘…Æ˙… +ΔM…÷ ±…®…“x……Â E‰Ú §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B
Àb˜¶…EÚ {……±…x… E‰Ú x…™……S……Æ˙ EÚ… ®……x…EÚ“EÚÆ˙h…  EÚ™……
M…™……* Àb˜¶…EÚ…Â ∫…‰ +ΔM…÷ ±…®…“x……Â i…EÚ E‰Ú {……±…x… ®…Â
65% EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… Ω˛… ∫…±… EÚ“ M…™…“* §…g¯i…“
i…l…… §…Ëxb˜ {…Ë]‰ıx…«  Æ˙EÚ…b«˜  EÚB M…B* +§… ∫…ΔEÚÆ˙ {…‰E÷«Ú±……
EÚ… ¶……Æ“ ®……j…… ®…Â ±…M……i……Æ =i{……nx…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω… ΩË˛*
(B.E‰Ú. +§n÷˘±… x……W…Æ˙, +…Æ˙. V…™…E÷Ú®……Æ˙, V…“.
i… ®…±…®…h…“, B®…. ∂… HÚ¥…‰±…, {…“. Æ˙®…‰∂…E÷Ú®……Æ˙, V……‰h∫…x…
§…“., +®…“Æ˙ E÷Ú®……Æ˙ ∫…®…±…, E‰Ú.E‰Ú. + x…E÷Ú]¬ı]ıx… +…ËÆ˙
V…“. Ω˛x…÷®…Δi… Æ˙…¥…, ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
 {…EÚ…∫∫……‰ +…ËÆ˙ {±…… ]ıx…®… C±……=x… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +Δb˜V…x…EÚ
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â |…¥……±……Â EÚ…  ¥…ÆΔ˙V…x…
{……®§…x… u˘“{… E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â +|…Ë±…-
®…<«, 2016 EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…¥……±…  ¶… k…™……Â ®…Â
®…v™…®… ∫…‰ M…Δ¶…“Æ˙ ∫i…Æ˙ ®…Â |…¥……±……Â EÚ…  ¥…ÆΔ˙V…x… n‰˘J……
M…™……*  EÚ∫…“ ¶…“ i…Æ˙Ω˛ n˘§……¥… EÚ“ Œ∫l… i… ®…Â |…¥……±…
+{…x…‰ +Δi…:EÚ…‰ ∂…EÚ“™… ∂…Ë¥……±……Â W…⁄W……xl…‰±±…‰ EÚ…‰ §……Ω˛Æ˙
 x…EÚ…±… n‰˘i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ∫…°‰Ún˘  n˘J…i…‰ ΩÈ˛* <∫…‰ |…¥……±…
 ¥…ÆΔ˙V…x… EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, ™…Ω˛ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰
Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ i……{…“™… n˘§……¥… EÚ… o˘∂™… ∫…ΔE‰Úi… ΩË˛* {…⁄Æ‰˙
 ¥…∑… E‰Ú ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ I…‰j……Â EÚ… 0.25% |…¥……±… +…¥……∫…
i…Δj… ΩË˛ +…ËÆ˙ {…⁄Æ‰˙ ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â E‰Ú 25% EÚ…‰ ™…‰
∫…ΔEÚÆ˙ {…‰E÷«Ú±…… C±……=x… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… o˘∂™…
E‰ÚÆ˙±… i…]ı {…Æ˙ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚc˜ ®…Â
¶……Æ˙“  M…Æ˙…¥…]ı
∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â
EÚ…±…“ +…‰∫…‰±±…… Æ˙∫…
C±……=x… ®…UÙ±…“ EÚ…
|…V…x…x…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
 ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â EÚ…±…“
+…‰∫…‰±±…… Æ˙∫… ™…… b˜…Ã¥…x… °Ú…±∫… {…‰E÷«Ú±……,
V……‰ +…®°Ú“ |…™……‰x… +…‰∫…‰±±…… Æ˙∫… EÚ… ∂……x…n˘…Æ˙
ÆΔ˙M… ∞¸{… ΩË˛, EÚ… |…O…Ω˛h… +¥…∫l…… ®…Â |…V…x…x…
EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…°Ú±…i…… Ω˛… ∫…±… EÚ“ M…™…“* V…‰]ı
§±…ËEÚ ÆΔ˙M… ®…Â ∫…°‰Ún˘ {…Œ]¬ı]ı™……Â E‰Ú ∂…Æ˙“Æ ¥……±…“
™…Ω˛ ®…UÙ±…“ |…V…… i…˙ =k…Æ˙ +…∫]≈‰ı ±…™…… E‰Ú
b˜…Ã¥…x… E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ E‰Ú ∫…“ ®…i… ¶……ËM……‰ ±…EÚ
I…‰j……Â ®…Â {……™…“ V……i…“ ΩË˛* |…O…Ω˛h… Œ∫l… i… ®…Â
<∫… ®…UÙ±…“ x…‰ l……‰b‰˜ +Δb˜  n˘B +…ËÆ˙ §……Æ˙
§……Æ˙ E‰Ú +Δb˜V…x…x… ∫…‰ +Δb˜…Â EÚ“ ∫…ΔJ™…… EÚÆ˙“§…
100 Ω˛…‰ M…™…“* +Δb˜…Â E‰Ú  x…π…‰S…x… EÚ“ +¥… v…
7 ∫…‰ 8  n˘¥…∫… l…“ +…ËÆ˙ 12 ∫…‰ 14  n˘x……Â
®…Â Àb˜¶…EÚ…Â ∫…‰  EÚ∂……‰Æ˙…Â i…EÚ EÚ…™……Δi…Æ˙h…
Ω÷˛+…* ™…Ω˛ =SS… ®…⁄±™… ¥……±…“ C±……=x… ®…UÙ±…“
ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ÆΔ˙M……Â ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B B.+…‰∫…‰±±…… Æ˙∫…
E‰Ú ∫……l… <∫…EÚ… ∫…ΔEÚÆ˙ |…V…x…x…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛*
+v™…™…x… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“
∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â ¥…π…« 2015 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“
={…±…§v…i…… ®…Â Ω÷˛Ω«˛ i…‰W… EÚ®…“ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ 150
EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…B EÚ… x…÷EÚ∫……x… Ω÷˛+…* <∫…E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{…
Æ˙…‰W…M……Æ˙ ®…Â 28.2% +…ËÆ˙ ®…W…n⁄˘Æ˙“ E‰Ú  Ω˛∫∫…‰ ®…Â
45.8% EÚ“ EÚ®…“ ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω÷˛<«* i……Æ˙±…“ EÚ®…“ |… i…
 EÚ±……‰ O……®… ®…⁄±™… ®…Â 26 ∫…‰ 65 Ø˚{…B EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú i……Æ˙±…“ ={…¶……‰HÚ…+…Â {…Æ˙ {…c˜x…‰ ¥……±…“
®…⁄±™… ¥…ﬁ r˘ 60% ΩË˛* Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“
{…EÚc˜ ®…Â Ω÷˛<« ¶……Æ˙“  M…Æ˙…¥…]ı E‰Ú EÚ…Æ˙h… {…Æ˙ {…i……
S…±……* <∫… {…Æ˙  EÚB M…B +v™…™…x… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ
¥…π…« 2012 E‰Ú §……n˘ i……Æ˙±…“ E‰Ú |…V…x…x… ∫…®…™… +…ËÆ˙
+Æ˙§… ∫……M…Æ˙ ®…Â =iª…¥…h… V…Ë∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… P…]ıx……+…Â ∫…‰
M…Δ¶…“Æ˙ ∞¸{… ∫…‰ ¥™…¥…v……x… Ω÷˛+…* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ 2015
∂…ŒCi…∂……±…“ B±…  x…x……‰ EÚ… ¥…π…« l…… +…ËÆ˙ <∫… ¥…π…« E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… §…Ω÷˛i… EÚ®… §…… Æ˙∂… +…ËÆ˙ =SS… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛
i……{…®……x…  Æ˙EÚ…b«˜  EÚB M…B l…‰* ¥…π…« 2010-12 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… =SS… ®…i∫™…x… n˘§……¥… +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ + v…EÚ {…EÚc EÚ“ ¥…V…Ω ∫…‰ E‰ÚÆ±… EÚ“ +Æ§… ∫……M…Æ
®…‰J…±…… ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â E‰Ú ∫]ı…ÏEÚ {…Æ˙ §…÷Æ˙… +∫…Æ˙ {…c˜…*
+v™…™…x… ∫…‰ ™…Ω˛ ¶…“ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ <∫… ¥…π…« i……Æ˙ ±…™……ƒ
{…EÚc˜ EÚ“ {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ {…÷x…:|……Œ{i… n⁄˘Æ˙ EÚ“ §……i… ΩË˛*
(b˜…Ï.¥…“.EﬁÚ{……, +v™…I…, ®……Œi∫™…EÚ“ {…™……«¥…Æ˙h… |…§…Δv…
|…¶……M… B¥…Δ ]ı“®… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
+…¥……∫… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* Ω˛Æ˙ ¥…π…« ¶……ËM……‰ ±…EÚ +l…«¥™…¥…∫l……
®…Â |…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙“§… $29.8  §… ±…™…x…
ΩË˛, <∫… ±…B ±…Δ§…‰ ∫…®…™… i…EÚ M…Δ¶…“Æ˙ ∞¸{… ∫…‰ |…¥……±…
 ¥…ÆΔ˙V…x… ∫…‰ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ“ ∫…‰¥……+…Â ®…Â §…÷Æ˙…
+∫…Æ˙ {…c˜ V……i…… ΩË˛* +…‰±…ËE÷Úc˜… ®…i∫™…x… M……ƒ¥… E‰Ú
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±……<]ı Ω˛…=∫… Æ˙“°Ú {…Æ˙  EÚB M…B ¥…i…«®……x… +v™…™…x… ®…Â
|…¥……±……Â EÚ“ ∂……J……+…Â EÚ“ +{…‰I…… ®…Ω˛…{…÷ΔV… + v…EÚ
∞¸{… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… Ω÷˛B ΩÈ˛* <∫…∫…‰ {…Ω˛±…‰ ¥…π…« 2012 ®…Â
®…±…‰ ∂…™…… EÚ“ Æ˙“°Ú…Â ®…Â |…¥……±……Â EÚ“ M…Δ¶…“Æ˙ ∞¸{… ∫…‰
∫…Δ¥…‰n˘x…∂…“±…i…… {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ l…“* ¥…π…« 1982-
83 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… B±…  x…x……‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ +…ËÆ˙
n⁄˘∫…Æ˙“ §……Æ˙ ¥…π…« 2010 ®…Â |…¥……±……Â EÚ… ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰
 ¥…ÆΔ˙V…x… Ω÷˛+… l……* ¥…i…«®……x… |…¥……±…  ¥…ÆΔ˙V…x… ¶……ËM……‰ ±…EÚ
i……ËÆ˙ {…Æ˙ i…“∫…Æ˙“ §……Æ˙ EÚ“ P…]ıx…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…π…« 2014
®…Â ∂…÷∞¸ Ω÷˛<« ™…Ω˛ P…]ıx…… ¥…π…« 2017 i…EÚ Ω˛…‰x…‰ EÚ…
+x…÷®……x… ±…M……™…… V……i…… ΩË˛*
(+…Æ˙. ∂…Æ˙¥…h…x…, B∫…. V……Œ∫®…x… +…ËÆ˙ E‰Ú.E‰Ú. V……‰π…“,
∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… |…¶……M… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â |…¥……±…
 ¥…ÆΔ˙V…x… EÚ… o˘∂™…
∫…®…÷p˘ ®…Â {±……Œ∫]ıEÚ E‰Ú E⁄Úc˜…Â {…Æ˙ ∫…¥…ÊI…h…
M…÷V…Æ˙…i… i…]ı {…Æ˙ §…ËM… (b˜…‰±…) x…‰]ı {…EÚc˜ ®…Â {±……Œ∫]ıEÚ
EÚ“ ∫……®… O…™……Â EÚ“ ®……j…… EÚ… +…EÚ±…x… EÚÆ˙E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â
Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {±……Œ∫]ıEÚ E⁄Úc˜…Â E‰Ú  x…v……«Æ˙h… {…Æ˙  ¥…∫i…ﬁi…
+v™…™…x…  EÚ™…… M…™……* ∫……ËÆ˙…π]≈ı E‰Ú V…£Ú…§……n˘, Æ˙…V…{…Æ˙…,
x…¥……§…Δn˘Æ˙ +…ËÆ˙ M……‰P…±…… ®…Â  ∫…i…Δ§…Æ˙, 2015 ∫…‰ ®…<«,
2016 i…EÚ EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +v™…™…x… +¥…±……‰EÚx…
 EÚ™…… M…™……* ®…UÙ±…“ {…EÚc˜ ®…Â Ω˛…Æ˙{…b˜…‰x… x…‰Ω‰˛ Æ˙™…∫…,
EÚ…‰< ±…™…… b˜∫…÷®…‰ Æ˙™……, ]≈ı…<C™…⁄Æ˙∫… ±…‰{]ı ⁄¨Æ˙∫…, {……®{…∫…
+V…ÊŒx]ı™…∫… +… n˘ +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â ®…Â x…‰®…]ı…‰{……±…®…x…
]‰ıx™…⁄{…∫…, {……Æ˙…{…‰ x…™……‰Œ{∫…∫… ∫EÚŒ±{]ı ±…∫…, +∫…‰]ı∫…
|…V…… i… +… n˘ |…®…÷J… l…”* x…¥……§…Δn˘Æ˙ ®…Â b˜…‰±… V……±… ∫…‰
336.98 O……./|… i…  M…+Æ˙ E‰Ú E⁄Úc‰˜, <∫…E‰Ú §……n˘
V……£Ú…§……n˘ ®…Â 256.32 O……./ M…+Æ˙ +…ËÆ˙ Æ˙…V…{…Æ˙…
+¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘ ®…Â §…Ω÷˛i… EÚ®… (105.36 O……./ M…+Æ˙)
E⁄Úc‰˜ {……B M…B* E⁄Úc˜…Â ®…Â (™…÷ Bx… <« {…“, 2005)
{±……Œ∫]ıEÚ l…Ë ±…™……Â +…ËÆ˙ {……=S……Â ∫… Ω˛i… O…÷{… §…“ E‰Ú
∂…Δ§…÷ {……±…x… E‰Ú  ±…B {…b˜x…… E‰Ú {…∂S…V…±… EÚ“ ¥…Ω˛x…
I…®…i…… EÚ… +…EÚ±…x…
E⁄Úc‰˜ |…®…÷J… l…‰ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ (UÙ…‰c‰˜ M…B V……±… +…ËÆ˙
x……<±……‰x… EÚ“ Æ˙Œ∫∫…™……ƒ) O…÷{… B E‰Ú E⁄Úc‰˜ ¶…“ EÚ®… x…Ω˛”
l…‰,  V…∫…∫…‰ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â ®…Â ¶…⁄ ®… E‰Ú +{… ∂…π]ı…Â EÚ“
+ v…EÚi…… EÚ… ∫…ΔE‰Úi…  ®…±…i…… ΩË˛*
(E‰Ú.B∫…. ∫…÷J…n˘…x…‰, E‰Ú. ®……‰Ω˛®®…n˘ EÚ…‰™……, BS….B®….
 ¶…x]ı, Æ˙…V…‰∂… E÷Ú®……Æ˙ |…v……x…,  ¥…x…™… E÷Ú®……Æ˙ ¥……∫…, Y……x…
ÆΔ˙V…x… n˘…∫…, b˜“.  n˘¥…÷, E‰Ú.+…Æ˙. ∏…“x……l… +…ËÆ˙ {…“.
EÚ±……v…Æ˙x…ı)
+…‰Æ˙“ ®…Â <x…  ∫…]÷ı S…Æ˙…<« {…Æ˙“I…h… EÚ… o˘∂™…
B®…/∂…Δ§…÷/ n˘x…) EÚ… +…EÚ±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰
{…Ω˛±…‰ Ω˛“  b˜W……<x…  EÚB M…B {…‰∫{…ÊC∫… ]ÈıEÚ…Â,  V…x…®…Â
<x…±…‰]ı, +…=]ı±…‰]ı +…ËÆ˙ <x… §…±]ı {…®{… ±…M……B Ω÷˛B ΩÈ˛,
∫l…… {…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B  x…∫™…Δn˘x… / S…Æ˙…<« E‰Ú {…Æ˙“I…h…
+…™……‰ V…i…  EÚB M…B* Ω˛Æ˙ BEÚ ∫]‰ı∂…x… EÚ“ ¥…Ω˛x…
I…®…i…… E‰Ú +…EÚ±…x… EÚ… +x…÷®……x… +M…±…… {……±…x…
®……Ë∫…®… ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ E‰ÚÆ˙±… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…¶……M… EÚ…‰ |…n˘…x…  EÚ™…… V……BM……*
®…UÙ±…“ {…EÚc˜ ®…Â  ®…±…‰ Ω÷˛B {±……Œ∫]ıEÚ +{… ∂…π]ı…Â EÚ… o˘∂™… UΔÙ]ı…<« E‰Ú §……n˘ {±……Œ∫]ıEÚ E⁄Úc‰˜ EÚ… o˘∂™…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú EÚ®…«S…… Æ˙™……Â
EÚ“ ]ı“®… x…‰ {…b˜x…… E‰Ú {…∂S…V…±… ®…Â ∂…Δ§…÷ {……±…x… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ 17-20 ®…<«, 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…∂S…V…±…
EÚ“ ¥…Ω˛x… I…®…i…… V……x…x…‰ E‰Ú ±…B {…Æ˙“I…h…  EÚ™…‰* i…“x…
∫]‰ı∂…x……Â, +…‰Æ˙“, EÚ…™…®…{…÷Æ˙®… +…ËÆ˙ Bb˜ ∫…±……EÚ…c˜ ®…Â
∂…Δ§…÷+…Â EÚ“ +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ ®……ΔM… (®……v™… <x…  ∫…]÷ı {…“ +…‰
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¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â ]ı“ B∫… {…“
À{…V…Æ˙… °Ú∫…±…
∫…ΔO…Ω˛h… ®…‰±……-2016
EÚ… +…™……‰V…x…
¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â +… n˘¥……∫…“ ={… ™……‰V…x…… (]≈ı…<§…±… ∫…§…
{±……x…) E‰Ú À{…V…Æ˙…Â EÚ… S…i…÷l…« °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h… ®…‰±……
|…¶……∫… {…]ı…x… E‰Ú {……±…x… ∫l……x… ®…Â 22 +|…Ë±…, 2016
EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ EﬁÚ π… ∫…®®…‰±…x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……*  x…™……«i…  x…Æ˙“I…h… BV…‰x∫…“, ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘
 x…™……«i…  ¥…EÚ…∫… |…… v…EÚÆ˙h…, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…<
B°Ú ]ı“ E‰Ú |… i…Œπ`ˆi… ¥™… HÚ™……Â E‰Ú + i… Æ˙HÚ x…“±…EÚ®…±…
O…÷{… (V…±…V…“¥… {……±…x… I…‰j… EÚ“ BEÚ  x…V…“ EΔÚ{…x…“) E‰Ú
|… v… x… v…™……Â x…‰ ¶…“ ¶……M…  ±…™……* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú +… n˘¥……∫…“ ={… ™……‰V…x…… EÚ“
{… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +Δn˘Æ˙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… {…Æ˙  x…n˘∂…«x…,
|… ∂…I…h… i…l…… {……±…x… {…Æ˙“I…h……Â E‰Ú {…∂S……i… M…÷V…Æ˙…i…
E‰Ú " ∫…n˘“' +… n˘¥…… ∫…™……Â E‰Ú  ±…B ®…Ω˛…ÀS…M…]ı {……±…x…
+…V…“ ¥…EÚ… EÚ… ¥…ËEÚŒ±{…EÚ ={……™… §…x… M…™…… ΩË˛* ]ı“
B∫… {…“ EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ "¶……Æ˙i…
+… n˘®… V…÷i… ®…i∫™… =t…‰M… ®…Δb˜±…“-i…±……±……', V……‰ BEÚ
" ∫…n˘“' +… n˘¥……∫…“ ∫…ΔP… ΩË˛, <∫…EÚ… ∫…Ω˛¶……M…“ §…x… M…™……
ΩË˛* ¥…i…«®……x… {……±…x… EÚ…™…« ®…Â E÷Ú±… 11 À{…V…Æ˙…Â ®…Â
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ…{……°Ú…<EÚ∫… +±¥…Æ‰˙∫…“ E‰Ú ∫……l… 3-
4 ®…Ω˛“x……Â EÚ“ {……±…x… +¥… v… i…EÚ  ¥… ¶…z… +…EÚ…Æ˙
O…÷{……Â E‰Ú ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ… ∫…Δ¶…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙
 ¥…{…h…x… ™……‰M™… +…EÚ…Æ˙ i…EÚ §…g¯x…‰ {…Æ˙ °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h…
 EÚ™…… M…™……* ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â u˘…Æ˙…  x… Ω˛i… §…g¯i…“  ¥… ¶…z…i……
E‰Ú EÚ…Æ˙h… +…¥… v…EÚ ∞¸{… ∫…‰ +…Δ ∂…EÚ °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h…
¶…“  EÚ™…… M…™……* ∫…ΔO…Ω˛h…  EÚB M…B E÷Ú±… 859  EÚ.O…….
®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â ®…Â ∫…‰ 72% EÚ… +…EÚ…Æ˙ 200 O……®… ∫…‰
+ v…EÚ l…… +…ËÆ˙ <xΩÂ˛ |… i…  EÚ±……‰ O……®… E‰Ú  ±…B
1200 Ø˚{…B E‰Ú §……W……Æ˙ ®…⁄±™… {…Æ˙ §…‰S…… M…™……* 200
O……®… ∫…‰ EÚ®… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |… i…  EÚ±……‰
O……®… E‰Ú  ±…B 800 Ø˚{…B E‰Ú §……W……Æ˙ ®…⁄±™… {…Æ˙ §…‰S……
M…™……*  §…GÚ“ EÚ“ +…™… +… n˘¥……∫…“ O…÷{… E‰Ú ∫…n˘∫™……Â E‰Ú
§…“S… §……Δ]ı“ M…™…“*
(b˜“.  n˘¥…÷, ∫…÷Æ‰˙∂… E÷Ú®……Æ˙ ®……‰VV……n˘…, Y……x… ÆΔ˙V…x… n˘…∫…,
E‰Ú.+…Æ˙. ∏…“x……l…,  ¥…x…™… E÷Ú®……Æ ¥……∫…, Æ˙…V…‰∂… E÷Ú®……Æ˙
|…v……x…, E‰Ú.B∫…. ∫…÷J…n˘…x…‰, B®….E‰Ú. °Ú…‰°Ú…xb˜“ +…ËÆ˙ E‰Ú.
®……‰Ω˛®®…n˘ EÚ…‰™…… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
∫…ΔO… Ω˛i… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú ∫……l…  ∫…n˘“ +… n˘¥……∫…“ ±……¶……Ãl…˙™……Â EÚ… o˘∂™…
+…Δw…… |…n‰˘∂… ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… |…n˘∂…«x… ®…Â ®…UÙ±…“ °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h…
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ x…‰ EﬁÚπh……  V…±…‰ E‰Ú
x……M…™…±…ΔEÚ… ®…Â EﬁÚπh…… x…n˘“ E‰Ú {…∂S…V…±… ®…Â ∫…®…÷p˘“
§……∫… +…ËÆ˙  ∫…±¥…Æ˙ {……‰®{……x……‰ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú À{…V…Æ˙…
{……±…x… EÚ… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ |…n˘∂…«x…  EÚ™……* ¶…… EﬁÚ +x…÷
{… E‰Ú  ¥…k… {……‰π…h… ∫…‰ +…™……‰ V…i… ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… {…Æ˙
+ J…±… ¶……Æ˙i…“™… x…‰]ı¥…E«Ú {… Æ˙™……‰V…x…… (B +…< Bx…
{…“) E‰Ú ¶……M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∏…“ ]ı“. Æ˙P…÷ ∂…‰J…Æ˙ E‰Ú
∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ ™…Ω˛ EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* <∫…
n˘…ËÆ˙…x… ±…EÚc˜“ E‰Ú 9 À{…V…Æ˙…Â (4x4x2 ®…“. +…EÚ…Æ˙)
+…ËÆ˙ BS… b˜“ {…“ <« E‰Ú 2 À{…V…Æ˙…Â (6 ®…“. E‰Ú +…EÚ…Æ˙
®…Â ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙) ∫… Ω˛i… E÷Ú±… 13 À{…V…Æ‰˙ ±…M……B M…B l…‰,
<x…®…Â +M…∫i… ∫…‰ x…¥…Δ§…Æ˙, 2015 EÚ“ +¥… v… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… 6 <ΔS… E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ 500 ∫…®…÷p˘“ §……∫…
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…Δ¶…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……* <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
J……x…‰ E‰Ú  ±…B EÚS…Æ˙… ®…UÙ±…“ n˘“ M…™…“ +…ËÆ˙ 5-8
®…Ω˛“x……Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ §……∫… ®…UÙ±…“ 0.5 ∫…‰ 1  EÚ±……‰ O……®…
i…EÚ §…g¯ M…™…“* +…Δw…… |…n‰˘∂… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  b˜{]ı“ ∫{…“EÚÆ˙
®……x…x…“™… ∏…“ ®…Δb˜±…“ §…÷q˘… |…∫……n˘ x…‰ 15 ®…<« 2016
EÚ…‰ °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h… EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™……* b˜…Ï. <®…‰±b˜…
V……‰∫…°Ú, |…¶……Æ˙“ +v™…I…, ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… |…¶……M…, b˜…Ï.
∂…÷¶…n˘“{… P……‰π…, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™…
E‰Úxp˘, b˜…Ï. ]ı“.¥…“. Æ˙…®…hh……, b˜“x…, ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V…
+…ËÆ˙ EﬁÚπh…… +…ËÆ˙ M…÷Δ]⁄ıÆ˙  V…±……Â E‰Ú Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…¶……M… E‰Ú ={…  x…n‰˘∂…EÚ ¶…“ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ={…Œ∫l…i…
l…‰* <x…E‰Ú + i… Æ˙HÚ B®….¥…“.E‰Ú.+…Æ˙. ®……Œi∫™…EÚ“
{……‰±…“]‰ıEÚx…“EÚ E‰Ú UÙ…j……Â, x……M…™…±…ΔEÚ… E‰Ú |…M… i…∂…“±…
V…±…V…“¥… {……±…x…EÚ…Æ˙…Â,  ¥… ¶…z… ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…ΔP……Â E‰Ú ∫…n˘∫™……Â
+…ËÆ˙ {…c˜…‰∫…“ M……ƒ¥……Â E‰Ú +…®… ±……‰M……Â x…‰ ¶…“ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â
¶……M…  ±…™……* ∫…ΔO… Ω˛i… 3 ]ıx… ∫…®…÷p˘“ §……∫… ®…UÙ±…“ EÚ…‰
∫l……x…“™… §……W……Æ˙ ®…Â ®…ﬁi… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú 270 Ø˚{…B |… i…
 EÚ±……‰ O……®… E‰Ú §…V……™… V…“ ¥…i… +¥…∫l…… ®…Â 340 Ø˚{…B
|… i…  EÚ±……‰ O……®… E‰Ú ®…⁄±™… {…Æ˙ §…‰S…… M…™……* §…Ë` ˆEÚ ®…Â
∏…“ ®…Δb˜±…“ §…÷q˘… |…∫……n˘ x…‰ ¶… ¥…π™… ®…Â À{…V…Æ˙… |……Ët…‰ M…EÚ“
u˘…Æ˙… =SS… ®…⁄±™… ¥……±…“ ®…UÙ±…“ |…V…… i…™……Â E‰Ú {……±…x…
E‰Ú  ±…B ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…Ω˛…™…i…… n‰˘x…‰ EÚ… ¥……n˘…  EÚ™……*
b˜…Ï. <®…‰±b˜… V……‰∫…°Ú x…‰ §…i……™……  EÚ ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“
J…⁄§… |…i™……∂…… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +…Δw…… |…n‰˘∂… ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ±……¶… ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
EÚ…‰ |……‰i∫……Ω˛x… n‰˘x…‰ ®…Â ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< ¶…“ <SU÷ÙEÚ ΩË˛*
(∂…÷¶…n˘“{… P……‰π…, ∂…‰J…Æ˙ ®…‰P…Æ˙…V…x…,  Æ˙i…‰∂… ÆΔ˙V…x…,  §…V…“
∫…‰ ¥…™…Æ˙,  §…∑…V…“i… n˘…∫… +…ËÆ <®…‰±b˜… V……‰∫…°Ú EÚ“
 Æ˙{……‰]«ı)
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x…n˘“®…÷J… E‰Ú À{…V…Æ˙…Â ∫…‰ °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h…
®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i… +x…÷E⁄Ú±…x…
 EÚB M…B, n‰˘∂…“ x…n˘“®…÷J… À{…V…Æ˙…Â ®…Â  EÚ™…… M…™…… {…J…
®…UÙ±…“ {……±…x… ∫…°Ú±… §…x… M…™…… +…ËÆ˙ i…]ı E‰Ú ±……‰M……Â E‰Ú
§…“S… |…S…… Æ˙i… Ω˛…‰ M…™……* ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰˙ +{…x…“ +…V…“ ¥…EÚ…
E‰Ú ¥…ËEÚŒ±{…EÚ ={……™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â |……Ët…‰ M…EÚ“ +{…x……™…“
EÚ“ +…ËÆ ΩË˛S… Æ˙™……Â i…l…… |……EﬁÚ i…EÚ ∞¸{… ∫…‰ |……{i… ®…UÙ±…“
∫…Δi… i…™……Â ∫…‰˙ ±……]ı∫… EÚ…±EÚ… Æ˙°ÚÆ, ±…⁄]ıV……x…∫…
+V…ÊŒx]ı®……E÷Ú±…‰]ı∫… +…ËÆ˙ EÚ…Æ˙…ΔC∫… ∫…‰C∫…°Ú… ∫…™……]ı∫…
V…Ë∫…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… ∂…÷∞¸  EÚ™……*˙  §…xb⁄˜Æ˙ E‰Ú
™…‰n˘®… ¥…x…Ω˛…‰±… x…n˘“®…÷J… E‰Ú BEÚ À{…V…Æ‰˙ (6x2x2 ®…“.)
∫…‰ 18 ®…<« 2016 EÚ…‰ 900  EÚ±……‰ O……®… ∫…®…÷p˘“ §……∫…
®…UÙ±…“ EÚ… °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ |… i…
 EÚ±……‰ O……®… E‰Ú  ±…B 420 Ø˚{…B EÚ… °Ú…®…« M…‰]ı ®…⁄±™…
|……{i… Ω÷˛+… +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ E÷Ú±… 3.78 ±……J… Ø˚{…B |……{i…
Ω÷˛B*
(E‰Ú.B®…. Æ˙…V…‰∂…, ∫…÷ V…i…… i……‰®…∫…, B.{…“.  n˘x…‰∂…§……§…÷,
|… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i… +…ËÆ V…“.b˜“. x…]ıÆ˙…V……, ®……ΔM…±…⁄Æ˙
+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
 §…xb⁄˜Æ˙ E‰Ú x…n˘“®…÷J… ∫…‰ ∫…ΔO… Ω˛i… ∫…®…÷p˘“ §……∫… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… o˘∂™…
i…⁄k…÷E÷Úb˜“ E‰Ú  ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… ®…Â EÚ…‰ §…™…… ®…UÙ±…“ EÚ… °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h…
i…⁄k…÷E÷Úb˜“ E‰Ú  ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… ®…Â ∫l…… {…i… ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙…
V……±… ∫…‰ 7 +|…Ë±… 2016 EÚ…‰ ®…UÙ±…“ °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h…
 EÚ™…… M…™……* ±…M…¶…M… 7 ®…Ω˛“x……Â EÚ“ +¥… v… i…EÚ
{……±…x…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ∫…ΔO…Ω˛h… E‰Ú ∫…®…™… ®…UÙ±…“ EÚ…
¶……Æ˙ 1.8 ∫…‰ 4.2  EÚ.O……. E‰Ú §…“S… l……* ∫…ΔO…Ω˛h… E‰Ú
{…Ω˛±…‰ S…Æ˙h… ®…Â EÚÆ˙“§… 200  EÚ.O……. EÚ…‰ §…™…… ®…UÙ±…“
EÚ… ∫…ΔO…Ω˛h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ |… i…  EÚ±……‰O……®… E‰Ú  ±…B
300 Ø˚{…B E‰Ú °Ú…®…« M…‰]ı ®…⁄±™… {…Æ˙ §…‰S…“ M…™…“* °Ú∫…±…
∫…ΔO…Ω˛h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… b˜…Ï. {…“.{…“. ®…x……‰V…E÷Ú®……Æ˙, |…¶……Æ˙“
¥…ËY…… x…EÚ x…‰ ∫…¶…… EÚ… ∫¥……M…i…  EÚ™……* ∏…“ +…<∫…EÚ
V…™…E÷Ú®……Æ˙, ∫…Ω˛…™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“  x…n‰˘∂…EÚ (∫…®…÷p˘“) x…‰
∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B Æ˙…V™… i…l……
E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… n˘“ V……x…‰ ¥……±…“  ¥… ¶…z… ™……‰V…x……+…Â
E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ §…i……™……* b˜…Ï. ∫…“.B∫…. π……<x…
E÷Ú®……Æ˙, ={…  x…n‰˘∂…EÚ, B®… {…“ <« b˜“ B x…‰ M……ƒ¥… ®…Â
V…“ ¥…i… i…l……  Ω˛®…∂…“ i…i… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  x…™……«i…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫¥……∫l™…EÚÆ˙ ®…UÙ±…“ ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ E‰Úxp˘
+…ËÆ˙ +…¥…∂™…EÚ ∫…÷ ¥…v……+…Â EÚ“ ∫…Δ¶……¥…x……+…Â {…Æ˙  ¥…¥…Æ˙h…
 n˘™……*  ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… E‰Ú Æ‰˙¥…. Æ˙…V…… Æ˙…‰ b≈˜M……‰ x…‰ ∫…®…÷p˘“
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ ∫…Æ˙…Ω˛x……
EÚ“ +…ËÆ˙ + v…EÚ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ <∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú ®…UÙ±…“
{……±…x… =t®… ®…Â +…M…‰ +…x…‰ EÚ“ +…∂…… |…EÚ]ı EÚ“* ∏…“
+…Æ˙. Æ‰˙C∫……‰x…, ∏…“ B®…. Æ˙…™…{{…x… +…ËÆ˙ ∏…“ B∫….
®……‰ S…™……, V……‰  ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ΩÈ˛, x…‰ ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â +{…x…‰
+x…÷¶…¥… ∫……Z……  EÚ™…‰* EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú EÚ®…«S…… Æ˙™……Â E‰Ú + i… Æ˙HÚ
 ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…ΔP……Â E‰Ú x…‰i……+…Â,
∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…EÚ…Æ˙…Â +…ËÆ˙ +x™… ®…U÷Ù+…Æ˙…
{… Æ˙¥……Æ˙…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……*
(∫…“.EÚ… ±…n˘…∫…, B±….ÆΔ˙ V…i…, {…“.{…“.®…x……‰V…E÷Ú®……Æ˙,
+…<.V…M…n˘“∂… +…ËÆ B®….EÚ ¥…i……, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x…
E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
EÚ…‰ §…™…… ®…UÙ±…“ ∫…ΔO…Ω˛h… +…ËÆ˙ ∫…ΔO… Ω˛i… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
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∫¥…™…Δ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…®…⁄Ω˛ u˘…Æ˙… {……±…x… EÚ“ M…™…“ ∂…÷ HÚ™……Â EÚ…
∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h…
BÆ˙h……E÷Ú±…®…  V…±…‰ E‰Ú ®…⁄k…E÷Úz…®… +…ËÆ˙ {…÷k…x…¥…‰ ±…EÚÆ˙…
E‰Ú ∫¥…™…Δ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…®…⁄Ω˛…Â u˘…Æ˙… J……t ∂…÷ HÚ GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™……
®……b≈˜…∫…‰Œx∫…∫… EÚ… {……±…x…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ®…<«-V…⁄x…
2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* ±…M…¶…M…
15 °Ú…®…« l…‰ +…ËÆ˙ Ω˛Æ˙ BEÚ ∫…‰ 250-300 ∂…÷ HÚ
Æ˙Œ∫∫…™……Â EÚ… °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú ®…⁄k…E÷Úz…®… E‰Ú
®…⁄±™… ¥…v…«x… {±……x]ı ™…⁄ x…]ı ®…Â <x…EÚ…  x…®…«±…“EÚÆ˙h…
 EÚ™…… M…™……* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
E‰Ú +…=]ı±…‰]ı ∫…‰ <x…EÚ…  ¥…{…h…x…  EÚ™…… M…™……* EÚÆ˙“§…
86.7 ± 25.7  ®….®…“. EÚ“ +…Ë∫…i… EÚ¥…S… ±…Δ§……<«
¥……±…“ E÷Ú±… 23.8 ]ıx… ∂…÷ HÚ™……Â E‰Ú  ±…B 600 Ø˚{…B/
∂…÷ HÚ ®……Δ∫… EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ ®…⁄±™… |……{i… Ω÷˛+…* ∂…÷ HÚ™……Â EÚ…  x…®…«±…“EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ ®…⁄k…E÷Úz…®… E‰Ú ¥…“ B {…“ı ™…⁄ x…]ı ®…Â |…∫…Δ∫EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
 ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… ®…Â ®……Ïb˜±… ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… °Ú…®…« ®…Â EÚ…‰ §…™…… ®…UÙ±…“
+Δb˜∂……¥…EÚ (•…⁄b˜∫]ı…ÏEÚ)  ¥…EÚ…∫… EÚ… |……ÆΔ˙¶…
 ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… ®…Â EÚ…‰ §…™…… ®…UÙ±…“ E‰Ú +Δb˜∂……¥…EÚ  ¥…EÚ…∫…
EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú  ±…B {±…¥…®……x… b≈˜®……Â +…ËÆ˙ S…÷x…‰ M…B ∫l……x……Â
®…Â ±…ΔM…Æ˙ E‰Ú ∫……l… ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ M……±¥…x……<Vb˜ ±……‰Ω‰˛ E‰Ú
V……±… (5 ®…“. EÚ… ¥™……∫… +…ËÆ˙ 3 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«, M……ƒ` ˆ
V……±…… I…™……Â E‰Ú 30  ®….®…“. +…ËÆ˙ 60  ®….®…“. E‰Ú
+…Δi… Æ˙EÚ i…l…… §……Ω˛Æ˙“ V……±…) À{…V…Æ‰˙ ∫l…… {…i…  EÚB
M…B* ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
E‰Ú ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ E‰Ú i…EÚx…“EÚ“ ®……M…«n˘∂…«x…
∫…‰ ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… V……±… EÚ… +x…÷Æ˙I…h… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
+…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  n˘x… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ E÷Ú±… V…Ë¥… ¶……Æ˙ EÚ…
3-5% EÚ®… ®…⁄±™… ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ]÷ıEÚc‰˜ ™…… EÚ…]‰ı
Ω÷˛B EÚ]ı±… °Ú∂… +{… ∂…π]ı  n˘B V……i…‰ ΩÈ˛* {……x…“ EÚ…
 ¥… x…®…™… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B V……±… M…Δn˘… Ω˛…‰x…‰
EÚ“ V……ΔS… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ V……±… §…n˘±…  n˘B M…B* ®…UÙ±…“
E‰Ú +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ¥…ﬁ r˘ EÚ… ®……{…x… +…ËÆ˙ x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘…
À±…M…  x…h…«™… E‰Ú  ±…B ®…… ∫…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…Èœ{±…M…  EÚ™……
M…™……* EÚÆ˙“§… 6 ®…Ω˛“x…‰ EÚ“ {……±…x… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®…UÙ±…“ 5 ∫…‰ 8  EÚ±……‰O……®… i…EÚ §…g¯ M…™…”*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…“ +…< ]ı“ <« B∫… E‰Ú
{…ΔV…“EﬁÚi… ¥…ËY…… x…EÚ ∫…Δ∫l……x……Â EÚ“ ∫…⁄S…“ ®…Â ∫…Œ®®… ±…i…
{…™……«¥…Æ˙h…, ¥…x… B¥…Δ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ®…Δj……±…™…
(B®… +…‰ <« B°Ú B¥…Δ ∫…“ ∫…“), ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰
(+{…x…‰ +.∂…….{…j… ∫…Δ. 4-23/2015/b˜Œ§±…™…÷ B±…
 n˘x……ΔEÚ 02 V…⁄x… 2016 u˘…Æ˙…) ™…Ω˛ ∫…Δ|…‰ π…i…  EÚ™……
 EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…‰
J…i…Æ‰˙ ®…Â {…c˜“ ¥…x™… ¥…x…∫{… i… +…ËÆ˙ V…“¥… V…… i…™……Â
E‰Ú +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… ¥™……{……Æ˙ {…Æ˙ ∫…®®…‰±…x… (∫…“ +…< ]ı“
<« B∫…) E‰Ú +x…÷SU‰Ùn˘ VII, J…Δb˜ 6, V……‰ ∫…ΔEÚ±{…
EÚ…‰x°Ú. 11.15 (rev. CoP 12) E‰Ú ∫……l… {… b˜i…,
E‰Ú i…Ω˛i… ¥…ËY…… x…EÚ ∫…Δ∫l……x……Â EÚ“ ∫…⁄S…“ ®…Â {…ΔV…“EÚÆ˙h…
∫…ΔJ™…… (+…< Bx… 034) |…n˘…x… EÚ“ M…™…“ ΩË*˛ <∫…∫…‰
M…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ @Òh…, +Δ∂…n˘…x… ™…… ¥…ËY…… x…EÚ…Â ™……
¶… ¥…π™… E‰Ú +x…÷∫…Δv……x…  Ω˛i……Â E‰Ú  ±…B + v…∫…⁄ S…i…
|…… v…EÚÆ˙h… u˘…Æ˙… {…ΔV…“EﬁÚi… ¥…ËY…… x…EÚ ∫…Δ∫l……x……Â E‰Ú
§…“S…  ¥… x…®…™… E‰Ú  ±…B U⁄Ù]ı  ®…±… V……i…“ ΩË˛* <∫…∫…‰
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…Δ∫l……x……Â EÚ“
 ¥… ∂…π]ı C±…§… ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i…… ΩË˛ i…… EÚ ∫…Δ∫l……x…
V…“ ¥…i… x…®…⁄x……Â EÚ…‰ |……{i…,  ¥… x…®…™…, ∫…Δ¶…Æ˙h…, {… Æ˙Æ˙I…h…
EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…ΔO…Ω˛…±…™… E‰Ú  ±…B ™…… ¥…ÃM…EÚ“
 ¥…Y……x… +…ËÆ˙ x…®…⁄x…… ∫…ΔÆ˙I…h… ∫…‰ V…÷c‰˜ Ω÷˛B +x…÷∫…Δv……x……Â
E‰Ú  ±…B x…®…⁄x……Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
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S…‰z…<« ®…Â ∫…®…÷p˘ V…±… S…g¯x…‰ ∫…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú P…Æ˙…Â {…Æ˙ §…÷Æ˙… |…¶……¥…
S…‰z…<« ®…Â V…⁄x…, 2016 E‰Ú  u˘i…“™… ∫…{i……Ω˛ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
±…M…¶…M… 45-55  EÚ.®…“. |… i… P…h]ı… EÚ“ M… i… +…ËÆ˙
10-12 °Ú“]ı >ΔS…“ ±…Ω˛Æ˙…Â E‰Ú ∫……l… ∂…ŒCi…∂……±…“
n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… Ω˛¥…… ∫…‰ {…Œ]¬ı]ıh……{…CEÚ®… E‰Ú EÚÆ˙“§…
10-12 P…Æ˙…Â ®…Â x…÷EÚ∫……x… Ω÷˛+… +…ËÆ˙ ∫…Δ{… k…™……Â, ®…i∫™…x…
™……x……Â, V……±……Â EÚ…‰ ¶…“ M…Δ¶…“Æ˙ ∞¸{… ∫…‰ I… i… Ω÷˛<«* <∫…∫…‰
®…i∫™…x… +…ËÆ˙ §……W……Æ˙ ±…M…¶…M… 20  n˘x……Â i…EÚ §…Δn˘ {…c‰˜
 V…∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… {…Æ˙
§…÷Æ˙… +∫…Æ˙ {…c˜…* ∫…®…÷p˘ E‰Ú  ¥…I……‰¶… ∫…‰ i… ®…±… x……b÷˜ E‰Ú
EÚ<« i…]ı“™… ¶……M……Â ®…Â <∫…“ i…Æ˙Ω˛ ∫…®…÷p˘ V…±… S…g¯x…‰ ∫…‰
 ¥…x……∂… Ω÷˛+…* {…Œ]¬ı]ıh……{…CEÚ®… ®…Â ∫…®…÷p˘ V…±… S…g¯x…‰
∫…‰ Ω÷˛B ®…i∫™…x…  n˘x……Â EÚ“ EÚ®…“, ∫…Δ{… k…™……Â, ®…i∫™…x…
™……x……Â B¥…Δ V……±……Â i…l…… P…Æ‰˙±…⁄ ∫……®… O…™……Â E‰Ú x……∂… ∫…‰
44.4 ±……J… Ø˚{…B EÚ… x…÷EÚ∫……x… +…EÚ ±…i…  EÚ™……
M…™……* +v™…™…x… ∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ  ¥…{… k…™……Â E‰Ú |… i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ EÚ… +¶……¥… ¥™…HÚ Ω÷˛+…* +i…: ∫…®…÷p˘ ∫…‰
n⁄˘Æ˙ ∫…÷Æ˙ I…i… ∫l……x……Â i…EÚ ¥……∫… ∫l……x… §…n˘±……x…‰ E‰Ú  ±…B
®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú §…“S… V……M…∞¸EÚi…… ±……x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
(+…Æ˙. M…“i……, <Δ n˘Æ˙…  n˘ ¥…{……±……, ∂……‰¶…… V……‰  EÚπ…E⁄Úb˜x…
+…ËÆ˙ V…‰.B®…. ∂……Δi…“ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
{…Œ]¬ı]ıh……{…CEÚ®… ®…U÷Ù+…Æ˙… M……ƒ¥… ®…Â ∫…®…÷p˘ V…±… S…g¯x…‰ ∫…‰ Ω÷˛B  ¥…x……∂… EÚ… o˘∂™…
 ¥…∑… {…™……«¥…Æ˙h…  n˘¥…∫… +…ËÆ˙  ¥…∂¥… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙  n˘¥…∫… ®…x……™…… M…™……
®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ u˘…Æ˙… 8 V…⁄x… 2016 EÚ…‰
 ¥…∑… {…™……«¥…Æ˙h…  n˘¥…∫… +…ËÆ˙  ¥…∂¥… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙  n˘¥…∫…
®…x……™…… M…™……* ®……ΔM…±…⁄Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â
+…ËÆ˙ ∫…Δ{…n˘…+…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ˙ W……‰Æ˙ n‰˘i…‰ Ω÷˛B ®…Ω˛…∫……M…Æ˙
®…Â EÚS…Æ˙… EÚ®… EÚÆ˙x……  ¥…π…™…EÚ + ¶…™……x… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……* <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ ∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â +…ËÆ˙
®……ΔM…±…⁄Æ˙ ®…i∫™…x… {……‰i……∏…™… ®…Â +…™……‰ V…i…  ¥…∑… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙  n˘¥…∫… {…Æ˙ V……M…∞¸EÚi…… + ¶…™……x… EÚ… o˘∂™…
+…∫…-{……∫… EÚ“ ∫E⁄Ú±……Â E‰Ú UÙ…j……Â x…‰ ¶…“ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â E‰Ú
∫……l… ∫…Ω˛™……‰M…  n˘™……* <∫…E‰Ú ∫……l… ∫¥…∫l… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙,
∫¥…∫l… O…Ω˛  ¥…π…™… {…Æ˙ EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™……
M…™…… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ x…®®…… x…n˘“, x…n˘“®…÷J…… ®……i…÷
∫……M…Æ˙¥…z…÷ ∫¥…SUÙ… M……‰ ±…∫…÷¥…… V……M…ﬁ i… + ¶…™……x…… (Ω˛®……Æ˙“
x… n˘™……Â, x…n˘“®…÷J……Â +…ËÆ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â EÚ…‰ ∫¥…SUÙ §…x……x…‰
{…Æ V……M…∞¸EÚi……)  ¥…π…™… {…Æ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú
+…Æ +…< E‰Ú EÚ®…«S…… Æ˙™……Â u˘…Æ˙… i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B {……‰∫]ıÆ˙
EÚ… ±……‰EÚ…{…«h…  EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú {…∂S……i…¬ +x…÷∫…Δv……x…
E‰Úxp˘ E‰Ú EÚ®…«S…… Æ˙™……Â BEÚ x……]ıEÚ |…∫i…÷i…  EÚ™……*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Δb˜{…®…
I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â 8 V…⁄x… 2016 EÚ…‰  ¥…∂¥… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙
 n˘¥…∫… {…Æ˙ ™……n˘  n˘±……x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ V……M…∞¸EÚi……
EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* b˜…Ï. B.E‰Ú. +§n÷˘±…
x……W…Æ˙, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰  ¥…∑… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙  n˘¥…∫…
®…x……B V……x…‰ E‰Ú < i…Ω˛…∫… {…Æ˙ ®… Æ˙CEÚ™……Æ˙{…Œ]¬ı]ıh…®… E‰Ú
{…ΔS……™…i… ™…⁄ x…™…x… |……<®…Æ˙“ ∫E⁄Ú±… E‰Ú UÙ…j……Â EÚ…‰ V……x…EÚ…Æ˙“
n˘“* <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ +…™……‰ V…i… ÆΔ˙M……‰±…“ |… i…™……‰ M…i……
®…Â ∫E⁄Ú±… E‰Ú UÙ…j……Â x…‰ ∫… GÚ™… ∞¸{… ∫…‰ ¶……M…  ±…™……* b˜…Ï.
+…Æ˙. ∂…Æ˙¥…h…x…, ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… |…¶……M…
x…‰ EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™……*
®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â +…™……‰ V…i…  ¥…∑… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙  n˘¥…∫… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®…Â ¶……M…  ±…B M…B UÙ…j……Â EÚ… o˘∂™…
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 Ω˛xn˘“ EÚ…™…«∂……±……BΔ
®…÷J™……±…™… E‰Ú + v…EÚ… Æ˙™……Â +…ËÆ˙ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â E‰Ú  ±…B
14 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ §……‰±…S……±… EÚ“  Ω˛xn˘“  ¥…π…™… {…Æ˙
EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* ∏…“®…i…“ ±…i…… E‰Ú.¥…“.,
¥… Æ˙π`ˆ  Ω˛xn˘“ +x…÷¥……n˘EÚ, +…™…EÚÆ˙ EÚ…™……«±…™…, EÚ…‰SS…“
x…‰ ∫…j… EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™……* <∫…“ i…Æ˙Ω˛ ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™…
E‰Úxp˘ ®…Â ¶…“ 29 V…⁄x… 2016 EÚ…‰ EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i…
EÚ“ M…™…“  V…∫…®…Â 21 EÚ®…«S…… Æ˙™……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……*
 ¥…Àπ…V…®… ®…Â 25 V…⁄x… 2016 EÚ…‰  Ω˛xn˘“ EÚ…™…«∂……±……
+…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* ∏…“ ∫……‰®…∂…‰J…Æ˙x… x……™…Æ˙, ¥… Æ˙π`ˆ
 Ω˛xn˘“ + v…EÚ…Æ˙“, §…“ B∫… Bx… B±… x…‰ ∂…§n˘…¥…±…“ EÚ…
{… Æ˙S…™…, x…‰®…“ EÚ…™……«±…™…“x… EÚ…™……Á ®…Â ={…™……‰M… EÚ“ V……x…‰
¥……±…“  ]ı{{… h…™……ƒ +… n˘ {…Æ˙ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â EÚ…‰ |… ∂…I…h…
 n˘™……* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ E‰Ú EÚ®…«S……Æ˙“ ∫…n˘∫™……Â E‰Ú  ±…B 27
®…<«, 2016 EÚ…‰ BEÚ  n˘¥…∫…“™…  Ω˛xn˘“ EÚ…™…«∂……±……
+…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* ∏…“®…i…“ ∂™……®…±…i……,  Ω˛xn˘“
+x…÷¥……n˘EÚ, Ω‰˛¥…“ ¥……]ıÆ˙ {±……x]ı, i…⁄k…÷E÷Úb˜“ x…‰ EÚ…™…«∂……±……
EÚ… ∫…ΔS……±…x…  EÚ™……*
 ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â +…™……‰ V…i…  Ω˛xn˘“ EÚ…™…«∂……±…… EÚ… o˘∂™…
Æ˙…V…¶……π……  x…Æ˙“I…h…
∏…“ ®…x……‰V… E÷Ú®……Æ˙, ∫…Ω˛…™…EÚ ®…÷J™… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…,
x…<«  n˘±±…“ x…‰ 6 +|…Ë±…, 2016 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< E‰Ú Æ˙…V…¶……π…… EÚ…™……«x¥…™…x… +…ËÆ˙ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â u˘…Æ˙…  EÚB M…B  Ω˛xn˘“
EÚ…™……Á EÚ…  x…Æ˙“I…h…  EÚ™……*
Æ˙…V…¶……π…… EÚ…™……«x¥…™…x…
∫… ®… i… §…Ë` ˆEÚ
∫…Δ∫l……x… EÚ“ Æ˙…V…¶……π…… EÚ…™……«x¥…™…x… ∫… ®… i… EÚ“  i…®……Ω˛“ §…Ë` ˆEÚ 11
+|…Ë±…, 2016 EÚ…‰ b˜…Ï.B.M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ EÚ“ +v™…I…i…… ®…Â ®…Â
+…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* §…Ë` ˆEÚ ®…Â V…x…¥…Æ˙“-®……S…«, 2016 EÚ“  i…®……Ω˛“ E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ Æ˙…V…¶……π…… EÚ…™……«x¥…™…x… EÚ“ M… i… ¥… v…™……Â EÚ“ ∫…®…“I…… EÚ“ M…™…“*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…‰ x…M…Æ˙ Æ˙…V…¶……π……
EÚ…™……«x¥…™…x… ∫… ®… i… u˘…Æ˙… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ EÚ…‰ ¥…π…« 2014-15 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
=iEﬁÚπ]ı Æ˙…V…¶……π…… EÚ…™……«x¥…™…x… E‰Ú  ±…B Æ˙…V…¶……π…… ]≈ı…‰°Ú“ ( u˘i…“™… ∫l……x…˛) |……{i…
Ω÷˛<«* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙-EÚb˜±…®…“x… E‰Ú  ±…B =iEﬁÚπ] M…ﬁΩ˛ {… j…EÚ…
(2014-15) Æ˙…‰À±…M… ]≈ı…‰°Ú“ (S…i…÷l…« ∫l……x…˛) ¶…“ |……{i… Ω÷˛<«* +…™…EÚÆ˙ EÚ…™……«±…™…,
EÚ…‰SS…“ ®…Â 12 ®…<«, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ∏…“ {…“.+…Æ˙. Æ˙ ¥…E÷Ú®……Æ˙,
+…< +…Æ˙ B∫…, |…v……x… ®…÷J™… +…™…EÚÆ˙ +…™…÷HÚ, EÚ…‰SS…“, |……‰°Ú∫…Æ˙ b˜…Ï. +…Æ˙.
∂… ∂…v…Æ˙x…, ¶…⁄i…{…⁄¥…« +v™…I…,  Ω˛xn˘“  ¥…¶……M…, E‰Ú ™…÷ B∫… B ]ı“ +…ËÆ˙ ∏…“ {…“.
 ¥…V…™…E÷Ú®……Æ˙, ={…  x…n‰˘∂…EÚ, I…‰j…“™… EÚ…™……«x¥…™…x… EÚ…™……«±…™…, EÚ…‰SS…“ EÚ“ ={…Œ∫l… i…
®…Â {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |…n˘…x…  EÚB M…B*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ EÚ…‰ EÚ…Æ˙¥……Æ˙ ®…Â Œ∫l…i… E‰Úxp˘“™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…™……«±…™……Â ®…Â §…‰Ω˛k…Æ˙ fΔ¯M… ∫…‰ Æ˙…V…¶……π…… EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =iEﬁÚπ]ı
∫…Δ∫l……x… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |……{i… Ω÷˛+…* EÚ…Æ˙¥……Æ˙ x… Æ˙… EÚ… ∫… EÚ“ 30 V…⁄x… 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… +v…« ¥……Ãπ…EÚ §…Ë` ˆEÚ ®…Â b˜…Ï. EﬁÚ{…‰∂… ∂…®……«, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ ∏…“
]‰ıEÚS…Δn˘, ={…  x…n‰˘∂…EÚ (EÚ…™……«x¥…™…x…), Æ˙…V…¶……π……  ¥…¶……M…, §…ΔM…±…⁄Ø˚ ∫…‰ Æ˙…‰À±…M… ]≈ı…‰°Ú“
+…ËÆ˙ |…®……h… {…j… |……{i…  EÚB*
∏…“ ¥…“. ®……‰Ω˛x…x…, |…∂……∫… x…EÚ + v…EÚ…Æ˙“ Æ˙…‰À±…M… ]≈ı…‰°Ú“ |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
b˜…Ï. EﬁÚ{…‰∂… ∂…®……« u˘…Æ˙… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
|……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
Æ˙…V…¶……π…… EÚ…™……«x¥…™…x…
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M……‰{…“±…I®…“ u˘…Æ˙… ™……‰M… {…Æ˙ ¶……π…h… +…ËÆ˙ |…n˘∂…«x… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……* ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â <∂…… ±……<°Ú
E‰Ú ∫¥…™…Δ∫…‰¥…EÚ…Â u˘…Æ˙… ISHA ‘UPA YOGA’ +¶™……∫…
+…™……‰ V…i…  EÚB,  V…∫…®…Â 35 EÚ®…«S……Æ˙“ ∫…n˘∫™……Â x…‰
¶……M…  ±…™……* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â +…]«ı
+…Ï°Ú  ±…À¥…M…, i…⁄k…÷E÷Úb˜“ ∂……J…… E‰Ú ™……‰M… +…S……™…« ∏…“
B.{…÷M…±… EÚhh…x… +…ËÆ˙ =x…E‰Ú ∫…Ω˛…™…EÚ ∏…“ <™™…{{…x… x…‰
|… i…¶…… M…™……Â EÚ…‰ ™……‰M… +…∫…x…  ∫…J……™……*
EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â ™……‰M… +…S……™…« ∏…“
 π…V…÷ x…‰ ™……‰M… EÚ… |…n˘∂…«x…  EÚ™……* EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x…
E‰Úxp˘ ®…Â  ∂…I……  ¥…¶……M… E‰Ú ∫……®…÷n˘… ™…EÚ ∫…Δ∫……v…x… ¥™… HÚ
B¥…Δ ™……‰M… +…S……™…« ∏…“ +∂……‰EÚ §…b˜EÚÆ˙ x…‰  ¥… ¶…z… ™……‰M…
+…∫…x……Â +…ËÆ˙ <x…E‰Ú M…÷h……Â {…Æ˙ ¶……π…h…  n˘™…… +…ËÆ˙
<∫…E‰Ú {…∂S……i…¬ ™……‰M… {…Æ˙ ∫…j… S…±……™……* ®……ΔM…±…⁄Æ˙
E‰Úxp˘ ®…Â ™……‰M… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥…¥…‰EÚ…x…xn˘
]≈ı∫]ı, EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“ E‰Ú ™……‰M… +…S……™…« ∏…“ ®……‰Ω˛x…
E÷Ú®§…±…‰EÚÆ E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â ™……‰M… +¶™……∫… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……*
®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â ˙¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“
+…< B°Ú <« E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ ∫…Δ™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™…
™……‰M…  n˘¥…∫… ®…x……™…… M…™……* ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â
19 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ +…™…÷π… ®…Δj……±…™… u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i…
 °Ú±®…, ∫……®……x™… ™……‰M… |……‰]ı…‰EÚ…±… ( Ω˛xn˘“ ®…Â) EÚ… |…n˘∂…«x…
 EÚ™…… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ ™……‰M……S……™…« ∏…“ +¶…™… l……EÚÆ˙
E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â ∫……®……x™… ™……‰M… |……‰]ı…‰EÚ…±… EÚ… +¶™……∫…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……*  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â
|…Œ∫…r˘  ∂…¥… ∫…⁄™…«  n˘¥™… ™……‰M… ∫E⁄Ú±…,  i…Ø˚¥…x…xi…{…÷Æ˙®…
E‰Ú ™……‰M… +…S……™…« ∏…“ ∫…⁄™…« M…÷Ø˚V…“ +…ËÆ˙ +…S……™…«  x… J…±…
E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â §…b‰˜ =i∫……Ω˛ ∫…‰ ™……‰M…  n˘¥…∫… ®…x……™……
M…™……*
+Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… ™……‰M…  n˘¥…∫… ®…x……™…… M…™……
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â 21 V…⁄x…,
2016 EÚ…‰ +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… ™……‰M…  n˘¥…∫… ®…x……™…… M…™……*
∏…“®…i…“ Œ∫®…i…… E‰Ú., ¥…Ë™… HÚEÚ ∫…Ω˛…™…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…‰ ®…÷J™……±…™… ®…Â +…™……‰ V…i…
EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú x……‰b˜±… + v…EÚ…Æ˙“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â x…… ®…i…
 EÚ™…… M…™……* +…]«ı +…Ï°Ú  ±…À¥…M… °Ú…=xb‰˜∂…x…, §…ΔM…±…⁄Ø˚
E‰Ú ∏…“ ∫…V…“ ™…⁄∫…°Ú  x…∫……x… +…ËÆ˙ ∏…“ E‰Ú.  ¥…V…™…E÷Ú®……Æ˙
x…‰ ®…÷J™……±…™… ®…Â ™……‰M… E‰Ú ∫…j……Â EÚ… ∫…ΔS……±…x…  EÚ™……*
®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â +…]«ı +…Ï°Ú  ±…À¥…M…
°Ú…=xb‰˜∂…x… E‰Ú ∫…n˘∫™……Â ∏…“ ∂…ΔEÚÆ˙ {……Œxb˜™…x…, ∏…“
§……‰∫…, ∏…“ n÷˘ÆË˙Æ˙…V…, ∏…“ E÷Ú®……Æ˙¥…‰±… +…ËÆ˙ ∏…“®…i…“
®…÷J™……±…™… ®…Â EÚ®…«S…… Æ˙™……Â EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… EÚ… o˘∂™…
 ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â ™……M… EÚ… o˘∂™…
®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â ™……M… EÚ… o˘∂™…
®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â ™……M… EÚ… o˘∂™…
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â ™……M… EÚ… o˘∂™…
®…÷J™……±…™… ®…Â ™……‰M… {…Æ˙ ¶……π…h… n‰˘x…‰ EÚ… o˘∂™…
®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â ™……M… EÚ… o˘∂™…
®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â ™……M… EÚ… o˘∂™…
={… ™……‰M… {…Æ˙ ¶……π…h…
+Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… ™……‰M…  n˘¥…∫…
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®……x…x…“™… |…v……x… ®…Δj…“ E‰Ú ∫¥…SUÙ ¶……Æ˙i…  ®…∂…x… EÚ…
+x…÷{……±…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ®…÷J™……±…™… ®…Â 18 ®…<«, 2016
∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ 4 V…⁄x…, 2016 i…EÚ  ¥… ¶…z… EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú
∫……l… ∫¥…SUÙ ¶……Æ˙i… {…J…¥……c˜… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……*
<∫… n˘…ËÆ˙…x… x…M…Æ˙ E‰Ú  ¥… ¶…z… ∫l……x……Â ®…Â ∫¥…SUÙi…… + ¶…™……x…
+…™……‰ V…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú {…∂S……i…¬ ∫¥…SUÙ ¶……Æ˙i…  ¥…π…™… {…Æ˙
"§…SS……Â E‰Ú  ±…B ∫¥…SUÙi…… BEÚ n˘{…«h…'  ¥…π…™…EÚ {…‰<œx]ıM…
|… i…™……‰ M…i…… ¶…“ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* <∫…®…Â 5-10,
11-15 +…ËÆ˙ 16-20 E‰Ú +…™…÷ ¥…M…« E‰Ú E÷Ú±… 29
§…SS……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* b˜…Ï. B∫…. +™™…{{…x…, ¶…⁄i…{…⁄¥…«
®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… +…ËÆ˙ b˜…Ï. ∫…“. Æ˙ ¥…∂…ΔEÚÆ˙,
 x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú ]ı“ +…ËÆ˙ b˜…Ï.
B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰  ¥…V…‰i……+…Â +…ËÆ˙ |… i…¶…… M…™……Â EÚ…‰
{…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ B¥…Δ |…®……h… {…j… |…n˘…x…  EÚB*
EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â b˜…Ï. {…“.E‰Ú.
+∂……‰EÚx…, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â ∫…¶…“ EÚ®…«S……Æ˙“
∫…n˘∫™……Â EÚ“ ∫… GÚ™… ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… ∫…‰ 17 ®…<«, 2016
∫…‰ 31 ®…<«, 2016 i…EÚ ∫¥…SUÙi…… ∫…Δ§…Δv…“ M… i… ¥… v…™……ƒ
+…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…”* <∫… n˘…ËÆ˙…x… 24 ®…<«, 2016 EÚ…‰
|…∂x……‰k…Æ˙“ |… i…™……‰ M…i…… +…ËÆ˙ 30 ®…<«, 2016 EÚ…‰
{……Ëv……Æ˙…‰{…h… ¶…“  EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ 31 ®…<«,
2016 EÚ…‰ b˜…Ï.  n˘x…‰∂…x… S…‰Ø˚¥…i…, ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ™…÷HÚ
 x…n‰˘∂…EÚ, E‰ÚÆ˙±… Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…, EÚ…‰ π…EÚ…‰c˜
u˘…Æ˙… "=k…Æ˙ E‰ÚÆ˙±… EÚ“ +…p«˘ ¶…⁄ ®… EÚ“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“
∫…°Ú…<« ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ∫…°Ú…<« E‰Ú §……n˘
b˜…Ï. B∫…. +™™…{{…x…, ¶…⁄i…{…⁄¥…« ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… |… i…™……‰ M…i…… E‰Ú  ¥…V…‰i……+…Â E‰Ú ∫……l…
∫¥…SU ¶……Æ˙i… + ¶…™……x… ∫…‰ Ω˛®……Æ‰˙ {… Æ˙∫…Æ˙ EÚ“ ∫…°Ú…<« E‰Ú  ±…B EÚS…Æ˙…  x…{…]ı…x…‰ EÚ“ {… Æ˙EÚ±{…x…… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x…‰ ∫…®…÷p˘“
®…UÙ±…“ +{… ∂…π]ı ∫…‰  °Ú∂…±……<W…Æ˙ x……®…EÚ V…Ë ¥…EÚ =¥…«Æ˙EÚ E‰Ú  x…®……«h… EÚ… |……ÆΔ˙¶…  EÚ™……* BÆ˙h……E÷Ú±…®… E‰Ú ®…UÙ±…“ §……W……Æ˙ E‰Ú ®…UÙ±…“ +{… ∂…π]ı
∫……¥…«V… x…EÚ V…±……∂…™……Â, Æ˙…∫i…‰ E‰Ú  EÚx……Æ˙…Â +… n˘ {…Æ˙ UÙ…‰c˜  n˘B V……i…‰ l…‰,  V…∫…∫…‰ +…®… V…x…i…… EÚ…‰ x…÷EÚ∫……x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰ +{… ∂…π]  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ ∫…ΔO… Ω˛i…
EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B J……n˘ §…x……™…… V……i…… ΩË˛* +§… i…EÚ 1.5 ®…‰ ]≈ıEÚ ]ıx… +{… ∂…π]ı…Â EÚ… |…∫…Δ∫EÚÆ˙h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ 900  EÚ±……‰ O……®…  °Ú∂…±……<W…Æ˙ EÚ… =i{……n˘x…
EÚÆ˙E‰Ú  ∫…Δ∫l……x… ®…Â Œ∫l…i… B ]ı“ +…< ∫…“-E‰Ú ¥…“ E‰Ú  §…GÚ“ EÚ…=x]ıÆ˙ u˘…Æ˙… §…‰S…… M…™……* Æ˙…V™… E‰Ú  ¥… ¶…z… ¶……M……Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“  °Ú∂…±……<W…Æ˙ EÚ“ §…g¯i…“
Ω÷˛<« ®……ΔM… EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B ®…÷±…¥…÷EÚ…b÷˜ ®…Â BEÚ ∫…Ë]ı±……<]ı =i{……n˘x… E‰Úxp˘ ∫l…… {…i…  EÚ™…… M…™……, V…Ω˛…ƒ |… i… ®……Ω˛ 600  EÚ±……‰ O……®…  °Ú∂…±……<W…Æ˙ EÚ… =i{……n˘x…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  °Ú∂…±……<W…Æ˙ EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ¥…HÚ EÚ®… {……x…“ +…¥…∂™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛, <∫…E‰Ú ∫……l… ∫…Δi…÷ ±…i… °Ú∫…±… EÚ…‰ ∫l…⁄±… B¥…Δ ∫…⁄I®… {……‰π…EÚ i…i¥…
 ®…±…i…‰ ΩÈ˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +SUÙ“ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú ∫……l… ∫……l… +SUÙ“  EÚ∫®… EÚ“ ={…V… ¶…“  ®…±…i…… ΩË˛* E÷ÚUÙ °Ú∫…±……Â ∫……l… <∫…E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰ {……Ëv……Â E‰Ú V…]ı
I…‰j……Â ®…Â °Ú…™…n‰˘®…Δn˘ ®……<GÚ…‰§……Â E‰Ú ∫…®…l…«x… ∫…‰ ={…V… ®…Â 40-50% ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
∫¥…SUÙ ¶……Æ˙i…
i…Δj… ∫…‰¥……BΔ'  ¥…π…™… {…Æ˙ +…®…Δ j…i… ¶……π…h… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……* ¥…‰Æ…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â EÚ…™……«±…™… E‰Ú
{… Æ˙∫…Æ˙ ∫…‰ ¶…“ b˜™…… S……ËEÚ, ¥…‰Æ˙…¥…±… ®…i∫™…x… {……‰i……∏…™…
+…ËÆ˙ {… Æ˙∫…Æ˙ ®…Â 16 ®…<«, 2016 ∫…‰ 30 ®…<«, 2016
i…EÚ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“ ∫¥…SUÙi…… M… i… ¥… v…™……Â ®…Â
E‰Úxp˘ E‰Ú ∫…¶…“ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â x…‰ ∫…Ω˛™……‰M…  n˘™……* ®…p˘…∫…
+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â 18 ®…<«, 2016 ∫…‰ 4 V…⁄x…,
2016 i…EÚ M…Ω˛x… ∫¥…SUÙi…… + ¶…™……x… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……* b˜…Ï. ®……M…«Æ˙]ı ®…÷k…÷Æ˙ i…x…®…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ
E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â 18 ®…<«, 2016 EÚ…‰ |… i…Y…… ±…“* <∫…
+¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ…™……«±…™… {… Æ˙∫…Æ˙ +…ËÆ˙ EÚ…‰¥…±…®…
I…‰j… |…™……‰M…∂……±…… {… Æ˙∫…Æ˙ +…ËÆ˙ EÚb˜±…⁄Æ˙ B¥…Δ +…ÂM……‰±…
I…‰j… E‰Úxp˘…Â i…l…… <x…E‰Ú {… Æ˙∫…Æ˙ ∫……°Ú B¥…Δ ∫¥…SUÙ Æ˙J…x…‰
{…Æ˙ W……‰Æ˙  n˘™……* EÚ…‰¥…±…®… I…‰j… E‰Úxp˘ ®…Â 28 ®…<«,
2016 EÚ…‰ ∫¥…SUÙi…… + ¶…™……x… S…±……™…… M…™……,  V…∫…®…Â
E‰Úxp˘ E‰Ú ∫…¶…“ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* ®…÷®§…<«
+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â 31 ®…<«, 2016 ∫…‰ 4 V…⁄x…,
2016 i…EÚ ∫¥…SUÙi…… EÚ“ M… i… ¥… v…™……ƒ +…™……‰ V…i… EÚ“
M…™…” +…ËÆ˙ ∫…¶…“ ¥…ËY…… x…EÚ…Â +…ËÆ˙ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â x…‰ EÚ…™……«±…™…
{… Æ˙∫…Æ˙, +…¥……∫… +… n˘ EÚ“ ∫…°Ú…<« EÚ“*
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¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x…
E‰Úxp˘ x…‰ +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ E‰Ú +¥…∫…Æ˙
{…Æ˙ 22 ®…<«, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… |…n˘∂…«x…“ ®…Â ¶……M…
 ±…™……* ∫…Δ™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… ∫…‰ Æ˙…π]≈ı“™…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… |…… v…EÚÆ˙h… EÚ“ ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… ∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h…,
¥…x… B¥…Δ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ®…Δj……±…™… u˘…Æ˙… " ]ıEÚ…>
+…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú  ±…B V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ®…÷J™… v……Æ˙…'  ¥…π…™…
{…Æ˙ |…n˘∂…«x…“ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* <∫…E‰Ú  ±…B ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
Æ˙…V™… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… §……‰b«˜ x…‰ ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚ“* ∏…“
|…EÚ…∂… V……¥…n‰˘EÚÆ˙, ®……x…x…“™… E‰Úxp˘“™… Æ˙…V™… {…™……«¥…Æ˙h…,
¥…x… B¥…Δ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ®…Δj…“, ∏…“ S…‰z……®…x…‰x…“
 ¥…t…∫……M…Æ˙ Æ˙…¥…÷, ®……x…x…“™… Æ˙…V™…{……±…, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı,
b˜…Ï.§…“.®…“x……E÷Ú®……Æ˙“, +v™…I…, Æ˙…π]≈ı“™… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
|…… v…EÚÆ˙h… x…‰ ™…∑…Δi…Æ˙…¥… S…¥……x… ∫…¶…… ¶…¥…x…, ®…÷®§…<«
®…Â +…™……‰ V…i… |…n˘∂…«x…“ EÚ… n˘…ËÆ˙…  EÚ™……*
∏…“ |…EÚ…∂… V……¥…n‰˘EÚÆ˙, ®……x…x…“™… E‰Úxp˘“™… Æ˙…V™… {…™……«¥…Æ˙h…, ¥…x… B¥…Δ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ®…Δj…“
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< |…n˘∂…«x…“ ∫]ı…±… EÚ… n˘…ËÆ˙… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
b˜…Ï.  j…±……‰S…x… ®…Ω˛…{……j…, ∫… S…¥…, b‰˜™…Æ˙ B¥…Δ ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ,
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… x…‰ 7 ®…<«, 2016 EÚ…‰ ∫…Δ∫l……x… E‰Ú
®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ EÚ… n˘…ËÆ˙…  EÚ™…… +…ËÆ˙ E‰Úxp˘ ®…Â
 EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ +x…÷∫…Δv……x… EÚ…™……Á EÚ“ ∫…Æ˙…Ω˛x…… EÚ“*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú <«, ¥…∫……Ê¥…… ®…Â 6 ®…<«,
2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ ®…Â |…¶……Æ˙“
¥…ËY…… x…EÚ, ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ +…ËÆ˙ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â
x…‰ ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. §…“. ®…“x……E÷Ú®……Æ˙“, +v™…I…, Æ˙…π]≈ı“™… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
|…… v…EÚÆ˙h… x…‰ 20 ®…<«, 2016 EÚ…‰ ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x…
E‰Úxp˘ EÚ… n˘…ËÆ˙…  EÚ™……*
b˜…Ï. Æ˙“i…… {……xb‰˜, |……‰°‰Ú∫…Æ˙, ∫……¥…«V… x…EÚ  ¥…k… B¥…Δ
x…“ i… Æ˙…π]≈ı“™… ∫…Δ∫l……x…, (∫…“ b˜“ B), x…<«  n˘±±…“ x…‰ 5
®…<«, 2016 EÚ…‰ ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ EÚ… n˘…ËÆ˙…
 EÚ™……*
®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… EÚ… n˘…ËÆ˙…
∫…“ b˜“ B u˘…Æ˙… S…÷x…‰ M…B ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B 5 ∫…‰ 7
+…ËÆ˙ 9 ∫…‰ 11 ®…<«, 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n˘…‰ ∫…j……Â ®…Â
i…]ı“™…  ¥…EÚ…∫… |…… v…EÚÆ˙h… (∫…“ b˜“ B), EÚx……«]ıEÚ
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… |……™……‰ V…i… 3  n˘¥…∫…“™… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* |… ∂…I…h… E‰Ú n˘…‰x……Â ∫…j……Â EÚ…
∫…®……{…x… EÚ…™…«GÚ®… 9 ®…<«, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……* ®…÷J™… + i… l… ∏…“  x…¥…‰ n˘i… +…±¥……,
+v™…I…, ∫…“ b˜“ B x…‰ ∫…¶…“ |… ∂…I…h……Ãl…™……Â EÚ…‰ |…®……h…
{…j… |…n˘…x…  EÚB* b˜…Ï. ¥…“.Bx…. x……<EÚ, ∫… S…¥…,  V…±……
 ¥…Y……x… E‰Úxp˘ x…‰ §…v……<« ¶……π…h…  n˘™……*
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… {…Æ˙ |… ∂…I…h…
 ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â n˘…ËÆ˙…  EÚB M…B  ¥… ∂…π]ı
¥™… HÚ™……Â ®…Â 5 +|…Ë±…, 2016 EÚ…‰ b˜…Ï. B∫…. n˘…®…
Æ˙…Ï™…,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< B +…Æ˙ +…<,
{……‰]«ı §±…‰™…Æ˙, 6 +|…Ë±…, 2016 EÚ…‰ b˜…Ï. B∫….E‰Ú.
S…GÚ§…i…‘,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ {…“ +…Æ˙ +…<,
 ∂…®…±……,  Ω˛®……S…±… |…n‰˘∂…, 3 ®…<«, 2016 EÚ…‰
b˜…Ï. ∫……‰®… n˘k…, ∫…Δ{……n˘EÚ, b˜“ E‰Ú B®… B, x…<«  n˘±±…“
+…ËÆ˙ 23.05.2016 EÚ…‰ ∏…“ Ω˛Æ˙“∂… x……™…Æ˙, ={…∫… S…¥…,
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…, x…<«  n˘±±…“ |…®…÷J… l…‰*
|… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
|…n˘∂…« x…™……ƒ
 ¥… ∂…π]ı ¥™… HÚ™……Â EÚ… n˘…ËÆ˙…
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|……‰°Ú∫…Æ˙ E‰Ú.¥…“. i……‰®…∫…, ∫……Δ∫…n˘ x…‰ x…™…“ °Ú∫…±… §…“®……
™……‰V…x……, |…v……x… ®…Δj…“ °Ú∫…±… §…“®…… ™……‰V…x…… ({…“ B®…
B°Ú §…“ ¥……<) E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  V…±…… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ +…™……‰ V…i…
V……M…∞¸EÚi…… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™……* EﬁÚ π…
 ¥…Y……x… E‰Úxp˘, BÆ˙h……E÷Ú±…®… u˘…Æ˙… 28 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰
EÚ…‰]¬ı]÷ı¥…±±…“ ®…Â EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……*
∏…“®…i…“ E‰Ú.E‰Ú.∂……Δi……, +v™…I…, EÚ…‰]¬ı]÷ı¥…±±…“ O……®… {…ΔS……™…x…
+v™…I… Æ˙Ω˛“* b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶……
EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, b˜…Ï.  π…x……‰V…
x…™…“ °Ú∫…±… §…“®……
™……‰V…x…… {…Æ˙  V…±……
∫i…Æ˙ {…Æ˙ V……M…∞¸EÚi……
EÚ…™…«GÚ®…
∫…÷•…®…h™…x…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, EﬁÚ  ¥… EÂÚ, ∏…“ {…÷π{…Æ˙…V…
BÂV…±……‰ +…ËÆ˙ ¥……b«˜ E‰Ú ∫…n˘∫™… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ={…Œ∫l…i…
l…‰* +…M……®…“ J…Æ˙“°Ú 2016 ®……Ë∫…®… ®…Â ™……‰V…x…… EÚ…
EÚ…™……«x¥…™…x…  EÚ™…… V……x…… ΩË˛, i…§…  EÚ∫……x……Â E‰Ú |…“ ®…™…®…
EÚ…  Ω˛∫∫…… EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛* °Ú∫…±……Â {…Æ˙ §…“®…… EÚ¥…Æ‰˙V…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â EﬁÚ π…
 ¥…Y……x… E‰Úxp˘ u˘…Æ˙… 25 +…ËÆ˙ 26 ®…<«, 2016 EÚ…‰
§…… Æ˙∂… ∂…‰±]ıÆ˙…Â ®…Â V…Ë¥… i…Æ˙EÚ…Æ˙“ {…Ën˘…¥……Æ  ¥…π…™… {…Æ˙
n˘…‰  n˘¥…∫…“™… |… ∂…I…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……,  V…∫…®…Â
E÷Ú±… 49 ¥™… HÚ™……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* §…… Æ˙∂… EÚ… ®……Ë∫…®…
i…Æ˙EÚ…Æ˙“ {…Ën˘…¥……Æ˙ E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛” ΩË˛, C™……Â EÚ
<∫… n˘…ËÆ˙…x… EÚ“]ı…Â +…ËÆ˙ Æ˙…‰M……Â EÚ… +i™… v…EÚ +…GÚ®…h…
Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ i…Æ˙EÚ… Æ˙™……Â EÚ“ ¥…ﬁ r˘ +¥…Ø˚r˘ Ω˛…‰x…‰ +…ËÆ˙
=i{……n˘x… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…Δ¶……¥…x…… ΩË˛* <∫… ±…B §…… Æ˙∂…
∂…‰±]ıÆ˙…Â ®…Â i…Æ˙EÚ…Æ˙“ EÚ… {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚÆ˙x…… BEÚ +SUÙ…
 ¥…EÚ±{… ΩË˛* ™…‰ ∂…‰±]ıÆ˙ §…… Æ˙∂… ∫…“v…… {……Ëv…‰ {…Æ˙  M…Æ˙x…‰
∫…‰ §…S……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ“ +±]≈ı… ¥……™…±…]ı ®…W…§…⁄i… UÙk…
∫…‰ {…™……«{i… ®……j…… ®…Â ∫…⁄™…« |…EÚ…∂… +Δn˘Æ˙ +…i…… ΩË˛*
|… ∂…I…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EﬁÚ  ¥… EÂÚ +…ËÆ˙ EﬁÚ π…  ¥…∑… ¥…t…±…™…
E‰Ú  ¥…∂…‰π…Y……Â x…‰ §…… Æ˙∂… ∂…‰±]ıÆ˙ EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ +…ËÆ˙ V…Ë¥…
i…Æ˙EÚ…Æ˙“ {…Ën˘…¥……Æ˙ E‰Ú x…™……S……Æ˙ {…Æ˙ C±……∫… S…±……B*
"§…… Æ˙∂… ∂…‰±]ıÆ˙…Â ®…Â V…Ë¥… i…Æ˙EÚ…Æ˙“ {…Ën˘…¥……Æ' {…Æ˙ |… ∂…I…h…
EÚ… EËÚÀ{…M… Æ˙q˘ EÚÆ˙  n˘™…… M…™…… ΩË˛* {…Ω˛±…“ §……Æ˙ §……g¯
EÚ…‰ ∫l……x…“™… J…i…Æ˙…Â EÚ“ ∫…⁄S…“ ®…Â V……‰c˜… M…™…… ΩË˛* <∫…E‰Ú
+ i… Æ˙HÚ, S…GÚ¥……i… +…ËÆ˙ §…‰®……Ë∫…®… §…… Æ˙∂… EÚ…‰ ¶…“ {…⁄Æ‰˙
n‰˘∂… E‰Ú  ±…B ±……M…⁄  EÚB V……x…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ V……‰c˜… M…™……
ΩË˛*
V……M…∞¸EÚi…… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú =n¬˘P……]ıx… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… o˘∂™…
®…÷M…‘ {……±…x… ®…Â + v…EÚi…Æ˙ +Δb˜… =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B EﬁÚ  ¥… EÂÚ EÚ… ®…÷M…‘ J……t
∫…÷Æ˙ I…i… J……t E‰Ú  ±…B ∫¥…™…Δ J…‰i…“ EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú ¶……M… E‰Ú ∞¸{…
®…Â b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ x…‰ 30 ®…<«, 2016 EÚ…‰
∫…÷Æ˙ I…i… B¥…Δ {……ËŒπ]ıEÚ ∫…Δi…÷ ±…i… ±…‰™…Æ˙ ®…÷M…‘ J……t E‰Ú 10
 EÚ±……‰O……®… {…ËEÚ]ı…Â EÚ… ±……‰EÚ…{…«h…  EÚ™……* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-
E‰Úxp˘“™… {…I…“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…, §…Æ‰˙±…“, =k…Æ˙ |…n‰˘∂… E‰Ú
J……t ∫…⁄j…h… ∫……‰}]ı¥…‰™…Æ˙ E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰ <∫… J……t EÚ… ∫…⁄j…h…
 EÚ™…… M…™……* B‰x]ı“§……™……‰ ]ıEÚ…Â ∫…‰ ®…÷HÚ +…ËÆ˙ +x™… ={…V… ¥…ﬁ r˘
®…Â °Ú…™…n‰˘®…Δn˘ ™…Ω˛ J……t ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…<-EﬁÚ  ¥… EÂÚ E‰Ú  §…GÚ“ EÚ…=x]ıÆ˙ ∫…‰ J…Æ˙“n˘… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
EﬁÚ π… =i{……n˘…Â ∫…‰ V…÷c‰˜ Ω÷˛B ®……®…±……Â V…Ë∫…‰ ®…⁄±™… ®…Â
=i……Æ-S…g¯…¥…, EﬁÚ π… =i{……n˘…Â E‰Ú ¶…Δb˜…Æ˙h… B¥…Δ  ¥…{…h…x…
+… n˘, {…Æ ∫……®…⁄ Ω˛EÚ o˘Œπ]ıEÚ…‰h… §…g¯…B V……x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™…
∫…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-EﬁÚ  ¥… EÂÚ, BÆ˙h……E÷Ú±…®… Æ˙…π]≈ı“™…
EﬁÚ π… i…l…… O……®…“h…  ¥…EÚ…∫… §…ÈEÚ (Bx… B §…“ B +…Æ˙ b˜“)
EÚ“  ¥…k…“™… ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰  EÚ∫……x… =i{……n˘EÚ EΔÚ{… x…™……Â
EﬁÚ  ¥… EÂÚ u˘…Æ˙… n˘…‰ EﬁÚ π… =i{……n˘EÚ EΔÚ{… x…™……Â EÚ… |……ÆΔ˙¶…
EÚ… |……ÆΔ˙¶… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛… ΩË˛* <∫…E‰Ú ¶……M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â EﬁÚ  ¥… EÂÚ
x…‰ EÚ<« ∫¥…™…Δ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…®…⁄Ω˛ +…ËÆ˙  EÚ∫……x… C±…§… ∂…÷∞¸
 EÚB ΩÈ˛* V……™…°Ú±… +…ËÆ˙ {……‰CEÚ…±…“ {…Æ˙ n˘…‰ EΔÚ{… x…™……ƒ
|……ÆΔ˙¶… EÚ“ V……x…‰ ¥……±…“ ΩÈ˛* Bx… B §…“ B +…Æ˙ b˜“ x…‰
EﬁÚ  ¥… EÂÚ, BÆ˙h……E÷Ú±…®… EÚ…‰ ∫…Δ∫l……+…Â EÚ…‰ §…g¯…¥…… n‰˘x…‰
E‰Ú =i{……n˘EÚ ∫…ΔM…`ˆx… ({…“ +…‰ {…˜“ +…<) E‰Ú ∞¸{… ®…Â
{…Ω˛S……x…… ΩË˛* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ +…< ®…Â
2 ®…<«, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â BÆ˙h……E÷Ú±…®…
 V…±…‰ E‰Ú {…S……∫… |…M… i…∂…“±… {……‰CEÚ…±…“  EÚ∫……x……Â x…‰
¶……M…  ±…™……* <∫…“ i…ÆΩ 8 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
§…Ë` EÚ ®…Â EÚ…‰i…®…ΔM…±…®… §±……‰EÚ E‰Ú ±…M…¶…M… S……±…“∫…
|…M… i…∂…“±… V……™…°Ú±…  EÚ∫……x……Â x…‰ ¶…“ ¶……M…  ±…™……*
EﬁÚ  ¥… EÂÚ (BÆ˙h……E÷Ú±…®…) ∫…®……S……Æ˙
20 EÚb˜±…®…“x… : ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 149
• b˜…Ï.B.M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ x…‰ x…<«  n˘±±…“
®…Â 8 +|…Ë±…, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… <xb˜…‰-
x……‰Æ˙¥…“ V…™…x… ∫…Δ™…÷HÚ EÚ…™…« n˘±… EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â
¶……M…  ±…™……*
∫… S…¥…, b‰˜™…Æ˙ B¥…Δ ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…
EÚ“ +v™…I…i…… ®…Â 16 +|…Ë±…, 2016 EÚ…‰ ®…⁄z……Æ˙
®…Â +…™……‰ V…i… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… ∫…Δ∫l……x……Â E‰Ú  x…n‰˘∂…EÚ…Â /
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… E‰Ú I…‰j…“™… i…l…… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘…Â /
B +…< ∫…“ +…Æ˙ {…“ E‰Ú |…¶…… Æ˙™……Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â
¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. B∫…. +™™…{{…x…, ¶…⁄i…{…⁄¥…« ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ, ¶……
EﬁÚ +x…÷ {… EÚ“ +v™…I…i…… ®…Â 4 ®…<«, 2016 x…<«
 n˘±±…“ ®…Â +…™……‰ V…i… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i…
EÚ… ®…∫……Ën˘… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B M… `ˆi… ∫… ®… i…
EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
B∫… B®… b˜“, x…<«  n˘±±…“ ®…Â 9 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x……Â E‰Ú
 x…n‰˘∂…EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ +…ËÆ˙ 10 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰
b˜“ B b˜“ B°Ú +…ËÆ˙ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… EÚ“  ¥…S……Æ˙-
 ¥…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
x…<«  n˘±±…“ ®…Â 14 V…⁄x… 2016 EÚ…‰ Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i… EÚ… ®…∫……Ën˘… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B M…  ˆ`i… ∫… ®… i… E‰Ú +v™…I… E‰Ú ∫……l… +…™……‰ V…i…
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. E‰Ú.B∫…. ®……‰Ω˛®®…n˘, +v™…I…, B®… B°Ú b˜“ x…‰
 ¥…œ±±…M…b˜x… u˘“{…, EÚ…‰SS…“ ®…Â 22 +|…Ë±…, 2016
EÚ…‰ +…™……‰ V…i… ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ J……t  x…™……«i…EÚ
∫…ΔP… (B∫… <« B +…<) E‰Ú i…]ı“™… Æ˙…V™……Â E‰Ú I…‰j…“™…
+v™…I……Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i… E‰Ú ∫…Δ§…Δv… ®…Â
EﬁÚ π… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â 4 ®…<«, 1 V…⁄x… +…ËÆ˙
9-10 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ…Â ®…Â
¶……M…  ±…™……*
EÚ…‰S…“x…  ¥…Y……x… B¥…Δ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…∑… ¥…t…±…™…,
EÚ…‰SS…“ u˘…Æ˙… " u˘EÚ{……]ı“ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ… ¥…ÃM…EÚ“
 ¥…Y……x…'  ¥…π…™… {…Æ˙ 10-14 ®…<« 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… |… ∂…I…h… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â
¶……M…  ±…™……*
∫…“ B®… B±… +…Æ˙ <«, EÚ…‰SS…“ ®…Â 22 V…⁄x…, 2016
EÚ…‰ "V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… Æ˙…π]≈ı“™… + v…EÚ…Æ˙ I…‰j… ∫…‰
{…Æ‰˙' (§…“ §…“ Bx… V…‰)  ¥…π…™… {…Æ +…™……‰ V…i…
{…Æ˙…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
]ı“ <« <« §…“ <Δ b˜™…… EÚ“ {…Ω˛±… ∫…‰ §…“ +…‰ §…“ {…“-
+…< V…“ +…‰, S…‰z…<« ®…Â "i…]ı“™… B¥…Δ ∫…®…÷p˘“
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ i…Δj… {…Æ˙ ®…⁄±™……ΔEÚx… +v™…™…x……Â E‰Ú
+v™…™…x… {… Æ˙h……®……Â EÚ…  ¥…EÚ“h…«x…'  ¥…π…™… {…Æ˙
27 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… V…“ +…< <W…‰b˜-
§…“ +…‰ §…“ {…“ Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
+Δb˜®……x… B¥…Δ  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{……Â ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙
{…Æ˙ ®……‰i…“ =i{……n˘x… EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… ∫…‰ ∫…Δ§…Δ v…i…
 ¥… ¶…z… ®……®…±……Â {…Æ˙ S…S……« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫… S…¥…
(®……Œi∫™…EÚ“), {……‰]«ı §±…‰™…Æ˙ E‰Ú EÚ…™……«±…™… ®…Â 29
V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë`ˆEÚ ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
• b˜…Ï.¥…“.EﬁÚ{……, +v™…I…, B°Ú <« B®… b˜“ x…‰ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙
∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……+…Â EÚ… ¶……Æ˙i…“™… Æ˙…π]≈ı“™… E‰Úxp˘ (+…<
Bx… ∫…“ +…‰ +…< B∫…), ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ ®…Â 12 ®…<«,
2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… +…Æ˙ B ∫…“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
∫…“ B®… B±… +…Æ˙ <« EÚ“ 31 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… +…Æ˙ B ∫…“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï.+…Æ˙.x……Æ˙…™…h…E÷Ú®……Æ˙, +v™…I…, B∫… <« <« ]ı“
]ı“ b˜“ x…‰ EﬁÚ π…  ¥…∫i……Æ˙ |…¶……M…, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…,
x…<«  n˘±±…“ ®…Â 20 ®…<«, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… §……¡ {… Æ˙™……‰V…x…… |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h… EÚ“
{… Æ˙™……‰V…x…… ∫GÚ“Àx…M… ∫… ®… i… ({…“ B∫… ∫…“) §…Ë` ˆEÚ
®…Â ¶……M…  ±…™……*
∫… S…¥…, b˜“ B b˜“ B°Ú, ∫… S…¥…, b‰˜™…Æ˙ B¥…Δ
®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… +…ËÆ˙ {…∂…÷{……±…x…
i…l…… ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M… E‰Ú  x…n‰˘∂…EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ
E‰Ú  ±…B ={… ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ (®……Œi∫™…EÚ“), ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…, x…<«  n˘±±…“ u˘…Æ˙… 9 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰
§…÷±……<« M…™…“ i…Ë™……Æ˙“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. +…Æ˙. x……Æ˙…™…h…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ b˜…Ï. B®….
 ∂…¥…n˘…∫… (|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ M…h…) x…‰ ]ı“ <« <« §…“
<Δ b˜™…… EÚ“ {…Ω˛±… ∫…‰ i…]ı“™… B¥…Δ ∫…®…÷p˘“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“
i…Δj… {…Æ˙ ®…⁄±™……ΔEÚx… +v™…™…x……Â E‰Ú +v™…™…x… {… Æ˙h……®……Â
EÚ…  ¥…EÚ“h…«x…  ¥…π…™… {…Æ˙ 27-28 V…⁄x…, 2016
EÚ…‰ +…™……‰ V…i… V…“ +…< <W…‰b˜-§…“ +…‰ §…“ {…“
Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. E‰Ú.E‰Ú. V……‰π…“, +v™…I…, B®… §…“ b˜“ x…‰
 i…Ø˚¥…x…Δi…{…÷Æ˙®… ®…Â 3 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
E‰ÚÆ˙±… Æ˙…V™… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… §……‰b«˜  ¥…∂…‰π…Y… ∫… ®… i…
EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. {…“.™…÷. W…CEÚ Æ˙™……, +v™…I…, b˜“ B°Ú b˜“ x…‰
Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i… E‰Ú ∫…Δ§…Δv… ®…Â
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ∫…Ω˛¶…… M…i……
EﬁÚ π… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â 9-10 V…⁄x…, 2016
EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ…Â ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. E‰Ú.  ¥…V…™…E÷Ú®……Æ˙x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-E‰Úxp˘“™… i……V…… V…±…-V…“¥… {……±…x…
∫…Δ∫l……x… (∫…“ +…< B°Ú B), ¶…÷¥…x…‰∑…Æ˙ ®…Â 26-
28 ®…<« 2016 EÚ…‰ x…“ i…-∂……∫j…  ¥…π…™… {…Æ˙
∫…Δ¥……n˘…i®…EÚ ∫…Ω˛- ∂…I…… EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i…
EÚ“,  V…∫…®…Â 24 ¥™… HÚ™……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. V……‰ E‰Ú.  EÚπ…E⁄Úb˜˙x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰
i… ®…±…x……cŸ˜ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…∑… ¥…t…±…™… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ®…«S……Æ˙“ |… ∂…I…h… ∫…Δ∫l……x…, S…‰z…<« ®…Â 13 ®…<«,
2016 EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… i…Δj……Â ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… {…Æ˙ |… ∂…I…h… ¶……π…h…  n˘™……*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< §…“ B EÚ“ 18 V…⁄x…,
2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… 48¥…” ∫…Δ∫l……x… |…§…Δv… {… Æ˙π…n˘
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
™…÷ B∫… B∫… ]ı“ <« ∫…“ u˘…Æ˙…  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â
17 ®…<«, 2016 EÚ…‰ M…Ω˛x… i……±……§… V…±…V…“¥…
{……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ (+…< {…“ B ]ı“)  ¥…π…™… {…Æ
+…™……‰ V…i… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. ¥…“Æ‰˙xp˘ ¥…“Æ˙ À∫…Ω˛, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ®…÷®§…<«
+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ x…‰ {…™……«¥…Æ˙h…, ¥…x… B¥…Δ V…±…¥……™…÷
{… Æ˙¥…i…«x… ®…Δj……±…™…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â 24 ®…<«, 2016
EÚ…‰ +…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™… i…]ı“™… I…‰j… |…§…Δv… |…… v…EÚÆ˙h…
(Bx… ∫…“ <W…‰b˜ B®… B) EÚ“ 31 ¥…” §…Ë` ˆEÚ ®…Â
¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. +x…÷±…I®…“ S…‰±±…{{…x…, ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú <« ®…Â ®……x…x…“™… E‰Úxp˘“™…
EﬁÚ π… B¥…Δ  EÚ∫……x… EÚ±™……h… ®…Δj…“ ∏…“ Æ˙…v…… ®……‰Ω˛x…
À∫…Ω EÚ“ +v™…I…i…… ®…Â ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â Œ∫l…i…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘…Â +…ËÆ˙ Æ˙…V™… EﬁÚ π…
 ¥…∑… ¥…t…±…™……Â E‰Ú  x…π{……n˘x… {…Æ˙ {…÷x…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B 4 V…÷±……<«, 2016 EÚ…‰ ∏…“  ¥…V…™… n‰˘∂…®…÷J…,
Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Δj…“, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙
∏…“ Æ˙…®… À∂…n‰˘, Æ˙…V™… EﬁÚ π… B¥…Δ §……M…¥……x…“ ®…Δj…“,
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +v™…I…i…… ®…Â +…™……‰ V…i…
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. B.E‰Ú. +§n÷˘±… x……W…Æ˙, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ,
®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ x…‰ Bx… B°Ú b˜“ §…“, ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘
®…Â 12 +|…Ë±…, 2016 +…™……‰ V…i… +…=]ıÆ˙“S…
{… Æ˙™……‰V…x…… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. B.E‰Ú. +§n÷˘±… x……W…Æ˙, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ
+…ËÆ˙ b˜…Ï. +…Æ˙. V…™…E÷Ú®……Æ˙, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ
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∫……<œC±…M… ®…Â J™…… i…
∏…“ E‰Ú.V…“. V…™…|…∫……n˘ x…‰ {…‰ Æ˙∫… ®…Â ¥…π…« 2019 ®…Â
+…™……‰ V…i… EÚ“ V……x…‰ ¥……±…“ |… i…Œπ`ˆi… ∫…÷{…Æ˙ Æ˙…xb˜…‰ x…™…‰∫…«
|… i…™……‰ M…i…… E‰Ú  ±…B +Ω«˛i…… |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™…
®……x™…i…… |……{i… EÚ“* ¥…π…« ®…Â  x…Œ∂S…i… ∫…®…™… E‰Ú +Δn˘Æ˙
200, 300, 400 +…ËÆ˙ 600  EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ EÚ“ S……Æ˙
∫……<œC±…M… |… i…™……‰ M…i…… {…⁄Æ˙… EÚÆ˙x…‰ ¥……±……Â EÚ…‰ ™…Ω˛
®……x™…i…… n˘“ V……i…“ ΩË˛* ∏…“ |…∫……n˘ x…‰ Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â 10000
 EÚ.®…“. ∫…÷{…Æ˙ Æ˙…xb˜…‰ x…™…‰∫…« E‰Ú  ±…B +Ω«˛i…… |……{i… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B EÚ…‰SS…“-{…™™…z…⁄Æ˙-EÚ…‰SS…“ ®……M…« EÚ“ 600  EÚ.®…“.
EÚ“ n⁄˘Æ˙“ n˘…‰ Æ˙…i……Â +…ËÆ˙ BEÚ  n˘x… E‰Ú 36 P…Δ]ı…Â ®…Â {…⁄Æ˙…
EÚ“* ¥…π…« 2016 ®…Â ∏…“ |…∫……n˘ x…‰ EÚ…‰S…“x… §……<E‰Ú∫…«
C±…§… u˘…Æ˙… +b˜…C∫… C±…§… {……Æ˙“ ∫…™…x… (£Ú…x∫…) u˘…Æ˙…
+…™……‰ V…i… •…‰¥…‰]ı ®…Â ¶……M…  ±…™…… +…ËÆ˙ EÚ…‰SS…“ ∫…‰
 i…Ø˚¥…x…Δi…{…÷Æ˙®… i…EÚ EÚ“ 400  EÚ.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ 23
P…Δ]ı…Â ®…Â {…⁄Æ˙… EÚ“, EÚ…‰SS…“ ∫…‰ EÚ…‰±±…®… i…EÚ EÚ“ 300
 EÚ.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ 15 P…Δ]ı…Â ®…Â {…⁄Æ˙… EÚ“ +…ËÆ˙ EÚ…‰SS…“ ∫…‰
∏…“ V…™…|…∫……n˘ ∏…“ ¥…“.b˜“. ∫…i…“∂…x…, B®… B±… B ∫…‰ ]≈ı…‰°Ú“ |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
+ b˜®……±…“ i…EÚ EÚ“ 200  EÚ.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ 10 P…Δ]ı…Â
®…Â {…⁄Æ˙… EÚ“* ∏…“ |…∫……n˘ Ω˛Æ˙  n˘x… ∫……< EÚ±… ∫…‰ EÚ…™……«±…™…
+…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {…Ω˛±…‰ =xΩ˛…Âx…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ
J…‰±…E⁄Ún˘ ®…‰±…‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… I…‰j…“™… B¥…Δ +Δi…Æ˙-I…‰j…“™…
∫i…Æ˙ EÚ“ |… i…™……‰ M…i……+…Â ®…Â S…È {…™…x… ∂…{… Ω˛… ∫…±…  EÚB
ΩÈ˛*
x…‰ Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… u˘…Æ˙… Bx… B°Ú b˜“ §…“
u˘…Æ˙… |……™……‰ V…i… ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x…  ¥…EÚ…∫… {… Æ˙™……‰V…x……
E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x… E‰Ú ∫…Δ§…Δv… ®…Â EÚ…‰SS…“ ®…Â 20 ®…<«,
2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… {…Æ˙…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
• b˜…Ï. ∂…÷¶…n˘“{… P……‰π…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ §…“ +…‰
§…“ {…“ u˘…Æ˙… 16 +|…Ë±…, 2016 EÚ…‰ S…‰z…<« ®…Â
" Ω˛xn˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ EÚ“ ]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙ ]ı ⁄¨x…… V…Ë∫…“
®…UÙ ±…™……ƒ'  ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i… BEÚ  n˘¥…∫…“™…
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 ¥…∑… §…ÈEÚ-V…“ <« B°Ú {… Æ˙™……‰V…x…… " ]ıEÚ…>
®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… {… Æ˙Æ˙I…h…-x…¥……‰x®…‰π…
+…ËÆ˙ ∫…÷v……Æ˙ Ω‰˛i…÷ |… i…®……x…' EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… ∫…®…x¥…™…x…
∫… ®… i… EÚ“  n˘x……ΔEÚ 2 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
|…l…®… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
"+ v…EÚi…Æ˙ |…¥……∫…“ ∫¥…¶……¥… EÚ“ ®…UÙ±…“ ∫]ı…ÏEÚ
E‰Ú |…∫…ΔM… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…Δv…'  ¥…π…™… {…Æ˙ S…‰z…<«
®…Â 4 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… I…‰j…“™… EÚ…™…«∂……±……
®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. ∂™……®… B∫…. ∫… ±…®…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰
®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……+…Â EÚ… ¶……Æ˙i…“™… Æ˙…π]≈ı“™…
E‰Úxp˘ (+…< Bx… ∫…“ +…‰ +…< B∫…), ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ ®…Â
®…Ω˛…∫……M…Æ˙  ¥…Y……x… B¥…Δ ∫…Δ{…n˘…+…Â {…Æ˙ {… Æ˙™……‰V…x……
 x…v……«Æ˙h… +…ËÆ˙ +x…÷¥…“I…h… ∫… ®… i… ({…“ B B®…
∫…“) EÚ“  n˘x……ΔEÚ 2-3 ®…<«, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
∫……i…¥…” §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
+§……n˘ {±……∫……, EÚ…‰SS…“ ®…Â 17 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… B ∂…™…x… x…M…Æ˙ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x…
±…S…“±…… x…‰]ı¥…E«Ú (B ∫…“ ∫…“ ∫…“ +…Æ˙ Bx…) E‰Ú
∂…‰™…‰b«˜ ±…Õx…M… b˜…™…±……ÏM… (B∫… B±… b˜“) EÚ…™…«∂……±……
®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. +…Æ˙. V…™…¶……∫EÚÆ˙x…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰
¶……Æ˙i…“™… ¥…x™… V…“¥… ∫…Δ∫l……x…, n‰˘Ω˛Æ˙…n⁄˘x… ®…Â 16
®…<«, 2016 EÚ…‰ b˜¨ ⁄M……ÂM… {… Æ˙™……‰V…x…… {…Æ˙ +…™……‰ V…i…
Æ˙…π]≈ı“™… ±……ƒS… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. §…“. V……‰h∫…x…, ¥…ËY…… x…EÚ x…‰  Æ˙±……™…Δ∫…
°Ú…=xb‰˜∂…x… u˘…Æ˙… 15 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…
®…Â +…™……‰ V…i… "∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ®…‰±……' ®…Â ¶……M…  ±…™……*
Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®… ®…Â ®…n÷˘ÆË˙  V…±…… UÙ…‰]‰ı B¥…Δ ±…P…÷ {…Ë®……x…‰
E‰Ú =t…‰M… ∫…ΔP… u˘…Æ˙… 28 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
BEÚ  n˘¥…∫…“™… =t ®…i…… V……M…∞¸EÚi…… EÈÚ{… ®…Â "∫…®…÷p˘“
®…i∫™…x… M……ƒ¥……Â ®…Â ∫……®…÷n˘… ™…EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B
+…V…“ ¥…EÚ…  ¥…EÚ±{…'  ¥…π…™… {…Æ˙ ¶……π…h…  n˘™……*
• b˜…Ï. E‰Ú.  ¥…x……‰n˘ x…‰ {…™……«¥…Æ˙h…, ¥…x… B¥…Δ V…±…¥……™…÷
{…™……«¥…Æ˙h… ®…Δj……±…™… ®…Â 5 ®…<«, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
¥…x™… V…“¥… + v… x…™…®…, 1972 EÚ“ +x…÷∫…⁄S…“ ®…Â
{… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ S…S……« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +…™……‰ V…i…
{…™……«¥…Æ˙h…, ¥…x… B¥…Δ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ®…Δj……±…™…
EÚ“ i…n˘l…« ∫… ®… i… EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï. B∫…. +…Æ˙. EﬁÚ{…‰∂… ∂…®……, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ
+…ËÆ˙ ∏…“ Bx…. V…“. ¥…Ët…, i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“
x…‰ 30 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ…Æ˙¥……Æ˙
x… Æ˙… EÚ… ∫… ®… i… EÚ“ 42¥…” +v…«¥……Ãπ…EÚ §…Ë` ˆEÚ
®…Â ¶……M…  ±…™……*
• b˜…Ï.  π…x……‰V… {……Æ˙…{…÷Æ˙k…÷, ¥…ËY…… x…EÚ +…ËÆ b˜…Ï.
¥…“.{…“.  ¥… {…x… E÷Ú®……Æ˙, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ ®…‰Æ˙…
M……ƒ¥… ®…‰Æ˙… M……ËÆ˙¥… ™……‰V…x…… E‰Ú +Δn˘Æ˙ 21 V…⁄x…,
2016 EÚ…‰ +…±…{{…÷π…… E‰Ú {…⁄EËÚi…… ®…Â ∫…“{…“
|…∫…Δ∫EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B  ¥…S……Æ˙-
 ¥…®…∂…« ®…‰±…… +…™……‰ V…i…  EÚ™……*
• b˜…Ï. ¥…“.{…“.  ¥… {…x… E÷Ú®……Æ˙, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰
27 ®…<«, 2016 EÚ…‰ ®…U÷Ù+… Æ˙x… ∫…Ω˛…™…i…… ∫…ΔP… E‰Ú
EÚ…Ã®…EÚ…Â E‰Ú ∫……l… +…ËÆ˙ 14 V…⁄x…, 2016 EÚ…‰
{…… ‰™™…… ®… Â +®®…… ∫…®… ÷p ˘ “ J……t  EÚS…x…
B∫… BS… V…“ E‰Ú ∫…n˘∫™……Â E‰Ú ∫……l…  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…«
§…Ë` ˆEÚ +…™……‰ V…i… EÚ”*
• ∏…“ ∫…V…“¥… ∫…“.E‰Ú. (B ∫…“ ]ı“ +…‰), b˜…Ï. x…“±…‰∂…
B. {…¥……Æ˙ (∫…“ ]ı“ +…‰) +…ËÆ˙ ∏…“ V…x……n«˘x… b˜“.
∫……ÆΔ˙M… (]ı“ +…‰) x…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú
<«, ®…÷®§…<« ®…Â 27-29 +|…Ë±… 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
 {…±±…Ë +C¥……EÚ±S…Æ˙ °Ú…=xb‰˜∂…x… ({…“ B B°Ú),
"V…±…EﬁÚ π… ®…Â ∫……®…… V…EÚ =t ®…i……' ®…Â ¶……M…  ±…™……*
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22
{…“ BS….b˜“. ={…… v…
+…Æ˙. ∂…Æ˙¥…h…x…, ¥…ËY…… x…EÚ, ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ EÚ…‰ ""®…z……Æ˙ J……c˜“ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ +ÃS…x… E‰Ú V…“¥… ¥…Y……x… +…ËÆ˙ ∫…Δ{…n˘…+…Â {…Æ˙ +v™…™…x…''  ¥…π…™…EÚ l…“∫…“∫… EÚ…‰ i… ®…±…
x……b÷˜ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…∑… ¥…t…±…™… (]ı“ Bx… B°Ú ™…÷) ∫…‰ 6 ®…<«, 2016 EÚ…‰ {…“ BS….b˜“. ={…… v… |…n˘…x… EÚ“ M…™…“*
 x…™…÷ HÚ™……ƒ
x……®… {…n˘x……®… E‰Úxp˘ |…¶……¥…“ i……Æ˙“J…
∏…“®…i…“  ±…¥…“  ¥…±∫…x… ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 07.04.2016
∏…“ E÷ÚÆ˙¥…… Æ˙P…÷ Æ˙…®…÷n÷˘ ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 11.04.2016
∫…÷∏…“ ∫…Ë®…… Æ˙Ω˛®……x… ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 11.04.2016
∏…“ +n˘x……x… Ω÷˛∫…Ëx… M……‰Æ˙… ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 11.04.2016
∏…“ +§n÷˘±… +∫…“∫… {…“. ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 11.04.2016
∏…“ +Δ§…Æ˙“∂… {…“. M……‰{… ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 11.04.2016
®……x…¥… ∫…Δ∫……v…x…  ¥…EÚ…∫…
EÚ…™…«∂……±……/ |… ∂…I…h…/ ∫…®®…‰±…x… +… n i……Æ˙“J… B¥…Δ ∫l……x… |… i…¶……M…“
®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®…-]ı ⁄¨x…… V…Ë∫…“ ∫…Δ{…n˘…+…Â §…“ +…‰ §…“ {…“-+…< V…“ +…‰ u˘…Æ˙… b˜…Ï. +…Æ˙. x……Æ˙…™…h…E÷Ú®……Æ˙, b˜…Ï. |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i…,
E‰Ú ∫…i…i…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫…Δ∫l……M…i… ∫…Δ{…n˘…+…Â 22.4.2016 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…- b˜…Ï. <«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘, b˜…Ï. ™…÷. M…ΔM…… (|…v……x…
EÚ… ∫…Δ{…n˘… ®……x… S…j…h… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ¥…ËY…… x…EÚ M…h…), b˜…Ï. E‰Ú.V…“.  ®…x…“ (¥… Æ˙π`ˆ
¥…ËY…… x…EÚ)
®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®…- Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â §…“ +…‰ §…“ {…“-+…< V…“ +…‰ u˘…Æ˙… ∏…“ ∫…÷§…±… E÷Ú®……Æ˙ Æ˙…=±… (¥…ËY…… x…EÚ)
EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… §…Ë` ˆEÚ 23.4.2016 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
Æ˙…π]≈ı“™… |……EﬁÚ i…EÚ ∫…Δ{…n˘… |…§…Δv… ¥™…¥…∫l…… 02.05.2016 ∫…‰ 24.06.2016 b˜…Ï. {…“. ±…I®…“±…i…… (|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ),
i…E ¶……Æ˙i…“™… n⁄˘Æ˙∫…Δ¥…‰n˘x… ∫…Δ∫l……x… ∫…÷∏…“ <«.B®…. UÙxn˘|…Y…n˘Ã∂…x…“ (¥…ËY…… x…EÚ)
(+…< +…< +…Æ˙ B∫…), n‰˘Ω˛Æ˙…n⁄˘x…
]≈ı…Œx∫GÚ{]ı…‰x… +…ËÆ˙ ®……<GÚ…‰BÆ‰˙ E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰ 18.04.2016 ∫…‰ 20.04.2016 b˜…Ï. ∫…Δv™…… ∫…÷E÷Ú®……Æ˙x… (¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ)
V…“x… + ¶…¥™… HÚ +…ΔEÚb‰˜ EÚ“ J……‰V… i…EÚ E‰Ú +…< Bx… B°Ú +…Æ˙ B EÈÚ{…∫…
EÚπ…CE⁄Ú]¬ı]ı®…
"EﬁÚ π…  ¥…∫i……Æ˙ EÚ… |…¶……¥…  x…v……«Æ˙h…' 6-10 V…⁄x… 2016, Æ˙…π]≈ı“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…Δv……x… b˜…Ï. §…“. V……‰h∫…x… (¥…ËY…… x…EÚ)
{…Æ˙ |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… |…§…Δv… +EÚ…n˘®…“, ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘
±…I…u˘“{… E‰Ú {……Ï±… BΔb˜ ±……<x… ]ı ⁄¨x…… ®……Œi∫™…EÚ“ 28-29 V…⁄x… 2016 EÚ…‰  ¥…∑… ¥…x™… V…“¥… b˜…Ï. |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i… (|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ)
E‰Ú  ±…B ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…÷v……Æ˙ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ…™…«∂……±……  x… v… (b˜Œ§±…™…÷ b˜Œ§±…™…÷ B°Ú) u˘…Æ˙… EÚ¥…Æ˙k…“ ®…Â ∏…“ E‰Ú. ®……‰Ω˛®®…n˘ EÚ…‰™…… (¥…ËY…… x…EÚ)
EﬁÚ π… ®…Â §…c˜… +…ΔEÚc˜…  ¥…∂±…‰π…h… 13-22 V…⁄x… 2016, Bx… B B +…Æ˙ B®…, b˜…Ï. V…‰. V…™…∂…ΔEÚÆ˙ (|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ)
ΩË˛n˘Æ˙…§……n
‘ArcGIS Arc view 10- A GIS Primer 21-25 V…⁄x… 2016, <Δ b˜™…x… b˜…Ï. +…Æ˙. V…™…E÷Ú®……Æ˙, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ,
GDPS with Leica GPS 1200 + GNSS’  V…™……‰<x°Ú…‰®…… ]ıC∫… ∫…‰x]ıÆ˙, S…‰z…<« b˜…Ï. E‰Ú.E‰Ú. + x…E÷Ú]¬ı]ıx…, b˜…Ï. ∂…‰J…Æ˙ ®…‰P…Æ˙…V…x…
(¥…ËY…… x…EÚ M…h…), ∏…“ V…“. Ω˛x…÷®…Δi… Æ˙…¥… (¥… Æ˙π`ˆ
i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
|…§…Δv…  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…«GÚ®… - ∫l……{…x……  x…™…®……¥…±…“ 23-27 ®…<« 2016, ∫… S…¥……±…™… |… ∂…I…h… ∏…“ S…xp˘®……Ë±…“ ∂…®……«
B¥…Δ |…§…Δv… (+…< B∫… ]ı“ B®…), x…<«  n˘±±…“ ∏…“ +… ∂…∂… S……Ë§…‰ (∫… |… +)
§…V…]ı EÚ…  x…®……«h… 23-24 ®…<« 2016, +…< B∫… ]ı“ B®…, ∏…“ ∫…Δi……‰π… E÷Ú®……Æ˙ (∫…Ω˛…™…EÚ)
x…<«  n˘±±…“ ∏…“ {…“. EﬁÚπh…E÷Ú®……Æ˙x… (∫…  ¥… ±…‰ +)
EÚ…Ã®…EÚ ∫…®……S……Æ˙
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∏…“ ¶…‰xb‰˜EÚÆ˙ ∫…Δi……‰π… x……M…x……l… ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 11.04.2016
b˜…Ï. ¥…“. ®…Ω‰˛∂… ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 11.04.2016
∏…“ i……Æ˙…S…xn˘ E÷Ú®……¥…i… ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 11.04.2016
∏…“ B.  ¥…x……‰n˘ E÷Ú®……Æ˙ ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 11.04.2016
∏…“ Æ˙…V…x… E÷Ú®……Æ˙ ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 16.04.2016
∏…“®…i…“  ∂…J…… Æ˙Ω˛…xb˜M…±…‰ ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 27.04.2016
{…n˘…‰z… i…™……ƒ
x……®… ¥… {…n˘x……®… {…n˘…‰z…i… E‰Úxp˘ |…¶……¥…“ i……Æ˙“J…
b˜…Ï. (∏…“®…i…“) ™…÷. M…ΔM……, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 25.04.2014
b˜…Ï. (∏…“®…i…“) ∂……‰¶…… V……‰  EÚπ…E⁄Úb˜x… |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 29.08.2014
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ
b˜…Ï. (∏…“®…i…“) B∫…. V……Œ∫®…x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp 04.11.2014
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ
b˜…Ï. ∂™……®… B∫…. ∫… ±…®… |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 17.11.2014
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ
b˜…Ï. +…<. Æ˙…V…‰xp˘x… |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ 05.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ
b˜…Ï. (∏…“®…i…“) Æ‰˙J…… V…‰. x……™…Æ˙, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 30.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ
b˜…Ï. B.E‰Ú. +§n÷˘±… x……W…Æ˙ |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ 04.02.2015
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ
∏…“ B∫…. ™…÷¥…Æ˙…V…x… ∫…Ω˛…™…EÚ ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 06.04.2016
=SS… ∏…‰h…“  ±… {…EÚ
∏…“®…i…“ §…“. M……ËÆ˙“ ∫…Ω˛…™…EÚ |…∂……∫… x…EÚ ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 06.05.2016
∫…Ω˛…™…EÚ + v…EÚ…Æ˙“
∏…“ B.E‰Ú. E÷ΔÚ V…{……±…÷ ∫…Ω˛…™…EÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 26.05.2016
=SS… ∏…‰h…“  ±… {…EÚ
∏…“ M……ËÆ˙“ ∂…ΔEÚÆ˙ Æ˙…¥… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ 22.06.2014
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ (EΔÚ{™…⁄]ıÆ˙) (EΔÚ{™…⁄]ıÆ˙)
∏…“®…i…“ {…“.E‰Ú. ∫…“i…… ¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 01.07.2014
i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰SS…“
∏…“ Bx…. Ø˚p˘®…⁄Ãi… ¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 09.09.2014
i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“
∏…“ BS…. E‰Ú. v……‰ EÚ™…… ¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ 01.01.2015
i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“
∏…“ B. =n˘™…E÷Ú®……Æ˙ ¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 03.02.2015
i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“
∏…“ x……Æ˙…™…h… V…“. ¥…Ët… ¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 01.01.2015
i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“
∏…“ E‰Ú.B®…. ¥…‰h…÷M……‰{……±…x… ¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 01.01.2015
i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“
∏…“ §…“. ∏…“v…Æ˙… ¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 01.01.2015
i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“
∏…“ B.b˜“. ∫……¥…Δi… ¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 01.01.2015
i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ (∫…‰¥…… x…¥…ﬁk…)
∏…“®…i…“ À∫…v…÷ E‰Ú. +M…Œ∫]ıx… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 30.12.2014
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ B. M……Δv…“ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
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∏…“ ∫¥…{…x… E÷Ú®……Æ˙ EÚÆ˙ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ 06.03.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ {…“. ¥…ÂEÚ]ıÆ˙®…h…… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“  EÚ∂……‰Æ˙ Æ˙P…÷x……l… ®…Ëx…EÚÆ˙ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ §…∂…“Æ˙ +Ω˛®®…n˘ +…n˘®…  ∂…±…‰n˘…Æ˙ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ b˜“.b˜“. ∫……¥…Δi… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ +…Æ˙. +{{…™™…… x……<EÚ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ (∫…‰¥…… x…¥…ﬁk…)
∏…“ E‰Ú.∫…“. |…n˘“{… E÷Ú®……Æ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ (∫…‰¥…… x…¥…ﬁk…)
∏…“ ∫…“. =Œhh…EﬁÚπh…x… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ B.¥……<. V…‰EÚ§… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ E‰Ú.V…“. §…‰§…“ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ i……‰®…∫… E÷ÚØ˚ ¥…±…… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰±±…®… I…‰j… E‰Úxp 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ ¥…“.E‰Ú. ®…x…÷ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 28.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ (|……‰O……®… + ∫…∫]ıx]ı-EΔÚ{™…⁄]ıÆ˙)
(|……‰O……®… + ∫…∫]ıx]ı-EΔÚ{™…⁄]ıÆ˙)
∏…“ V…“. ∫…÷v……EÚÆ˙ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 02.05.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ `ˆ…E÷ÚÆ˙ n˘…∫… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 02.05.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ ¥……x…¥…“ V…™…Δi…“±……±… n˘™……¶……< i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ 01.07.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ E‰Ú.Bx…. {…÷πEÚÆ˙x… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
∏…“ ¥…“.E‰Ú. ∫…÷Æ‰˙∂… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 01.01.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ (∫…‰¥…… x…¥…ﬁk…)
∏…“ B. +x…∫…÷EÚ…‰™…… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 10.05.2015
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
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